


























































































































































































圃　　場 冤ｨ????i　　種 ?x?V8?d?播　種　期 ?8???ｯ｢?
1　　　号 ???#?サト　ボナ　ミ ?H??V3?4／11－14 店?????
3　　　号 ?#?ササ　ミ　ノリ ??〃 店?????





育苗 肥料 ?ｹ???oりん 比ｳc?ケイカル ?ﾘ?Nﾂ?^チガ レン液 ???ｲ?ﾈ99["?
1　号 ?#??0 湯?80 田??14 ??#??4，00 ??2?．3 
3　号 ?#?60 湯?80 田??14 ??#??4，00 ??2?．3 
4　号 ?3?115 ?r?20 ????218 ??3??6，00 ??b?．6 
4開田 ?3?65 ??520 田S?124 ??3??6，00 ??2?．3 




出　穂　期 亂??h?ｯ｢?ｺ　　米　収　　量 刹荿ﾄ収量 ?ﾘ?.x?|｢?
総面積当り ????9h?.?
8／18 ???8?#R?g 霧r?g 霧r?5，124 鼎#r?30 店?#S?
8／13 ????ﾃ#2?，924 鼎??34 店?SS?
8／15 祷?3?c???10，461 鼎SR?50 ??33S?




ノヾンレ ??(6｢?Lタジ ????オリゼ ?h487h6?MO ?ﾘ8??"?G・ソク ???R?ａ@ゲ 
ートT ?ﾈ??8ﾂ?刀@P ???2?＝[ト ?ﾈ6(4???u4ﾒ?Xゴーニ ?ｸ?6?ト　　ン 
0．5 ??2?．4 ??b?6 ??b?0 鼎?36 田?c?9 9 
0．5 ??2?．4 ??b?6 ??b?0 鼎?36 
0．9 ??b?．6 ??"?9 ??"?15 涛"?9 
0．6 ??2?．4 ??r?9 ??r?5 鉄"?9 
2．5 ??R?．8 ???180 ???300 ?C?180 
?
表Ⅱ一1－3．水稲の圃場別所
圃　場 冤ｩ??d種 育苗 俟ｹ5ﾒ???施　肥 ?8???竅@植 ?hﾖｲ?ﾉ??ﾇ　肥 僞?"?YW｢??ﾇ理 
1　号 ?#?7．5 釘? ??R?．5 滴?R?．5 迭?3 
（7） 劍?(??i2．5） ???X????CX??i6） 
3　号 ?#?7 滴?R? ??R?．5 滴?R? 迭?2 
（6） 劍?(??i2．5） ???X??i0．5） ???X??i6） 
4　号 ?3?16 唐? 澱? 嶋?R? ??23 
（12．5） ?????H?X??i4．5） ?????8?X??i10） 
4開田 ?3?10 迭? ?? 迭?．5 澱?4 
（7） 劍?(??i3） ????i0．5） ????i6） 
合　計 田??0．5 ??CR? ?R? ?(?R? ?b?2 
（32．5） ???????X??i12．5） ?店??i1） ?嶋?X??i28） 
（）内は非常勤
表Ⅱ－1－4．　水稲の圃場
圃　　　場 冤ｨ??????增@菌　費 儂ﾈ??{????僞??(?椶??M動力費 
騰　　　入 俾????ｲ?
1　　　号 ?#?18，420 ???C??4，000 ?#8???14，974 
3　　　号 ?#?18，420 ???C??4，000 ?#8???14，952 
4　　　　号 ?3?35，305 ?????46，000 ?3h??R?8，698 
4　開　田 ?3?19，955 ?????26，000 ?38?Cc?16，198 






刈　取 ?X?ﾙ"?ｲ　整 冢?餃?供　米 ?ﾘ.r?謁ﾒ?v ?x8???ｲ?0　a　当　り 
労　力 ?x8???ｲ?
11 ?? ??R?．5 ??75．5　　99．5 塔r?．3 度?"?
（2） ??????｢???CX??i24） 
10 ?3 ?? ??67　　90．5 塔b?．5 度??
（2） 凵i0．5） ???X?????X??i23．5） 
21 釘? 澱? ??CR?41　190 ?cr?．3 度?"?
（3．5） ??????｢?i1） ???X??i49） 
12 ?3．5 ??R? ?"?0．5　108．5 涛R?．4 度?2?
（2．5） 凵i0．5） ???X???(??i28） 
54 途?5．5 ?b?．5 鉄X?R?64　488．5 鼎3R?．1 度?"?
（10） ????i1） ????i1） ?嶋?X??i124．5） 
別諸経費と1鴫当り生産費
（単位：円）
諸材料費 ?YE?俯?小農異質 刋ｨ?:ﾘ?N?計 ??9h.?ﾆ???玄米1kg当 り生産賞 
70，452 ?c?3C??45，833 鼎cx?cS?1，129，309 涛H???220 
70，452 ?S?3C??45，788 鼎#X?3S?1，084，942 涛?3C??121 
135，033 ???C??79，427 塔????2，159，058 涛8?ピ"?27 
76，323 ?s(?c??57，937 鉄??鉄?1，225，537 涛H?#s"?20 
352，260 都塗??B?28，985 ??#店?鉄?5，598，846 涛8?3??21 
表　Ⅱ　－1－　5．　水稲
圃　　　場 冤ｨ?????ｺ米収量 仞?????｢?荿ﾄ収量 仞????｢?薰墲邇菶ﾊ 
1　　　号 ??g ?????3Ss8?ャ?kg ??kg 120 店 B ??8，450 店?#S?
3　　　　号 ?#?4，924 ??S??CSb?34 嶋?s??，550 
4　　　号 ?3?10，461 ??#??#??50 ?h?#S?10，350 
4　開　田 ?3?5，121 ??Ss(?田b?41 祷??R?，850 
合　計 田??5，630 度?ピ(?S??55 鼎(?SsR?7，000 
表Ⅱ－1－6．玄米収量内訳
圃　場 仍????????B?顗?????w??ｸ???蝌???6????R?
数　　量 仞????｢?煤@　量 仞???｢?煤@　量 ?????金　　額 
1　　号 ??r???B?@　円 1，573，888 霧r?~ 乘｢?~ ??
3　　号 滴??B?，512，456 ? ? ?
4　　号 祷???3，016，720 ?#?98，240 ?#?307 涛?3#C?
4　開　田 店???1，572，966 ? ? ?
匡計 ?H?涛?7，676，030 ?????R?8，240 ?#??
ー10－
の　圃　場別収量　と　収入
金　　　額 俘x???ﾇb?0　a　当　り　粗　収　入 劔10a当り 純収益 
玄　　米 仭ｸ??¥B?增@　ら 佗b?
円 108，465 ?????3s??3??~ ??円 ??円 
131，157 都??37．5 ?C?3??46，791 
114，663 ??cCh?C3r?26，038 都#b?62．5 ?3h?3??5，907 
213，831 ??CcH?3C"?39，704 都??50 ?C?3s??5，835 
120，861 ??s???B?20，998 都??50 ?3?3??36，728 
557，820 嶋?S#h???129，474 都??65 ?3?3C??6，167 
－11－
表Ⅱ－1－7．　畑　作
作　物　名 兢??｢?ﾊ　積 儼???ﾒ?d種期 俐ﾙ?jy7?施　　　　　肥 
種子量 ?ｹ??ｰ安 ?隍B?)??ﾟ石 
馬　鈴　馨 漠??"???ﾈ???ﾃ2? 40 ??ｨ+X.?ﾒ?／17 ??ﾒ?(?3?　kg 1，000 ???0 ?18 
小　　　豆 ??50 俤ﾙx稲ﾒ?YEｸﾋ?6／25 都(???5 田???1，080 
大　　　豆 ??ﾃ2?0 ??88ﾈ42?／23 都(???4 ?#? ? 
牛　ほ　う ??ﾃ2?0 ?ｩnﾈ???／8 都(??FB?2 ?130 鼎?40 
人　　　参 ??ﾃ2?0 ?靹y?+r?／11 ?b?e ?130 鼎?40 
梅 ???R?90 300 ??I???? ? ? 
テントコーン ?y??x??8???ﾃ2???V???84?｢??ﾘb??ﾘ?6R?86s?b?／20 5／27 都(???93 ????2，080 ?120 
大　　　麦 ?R?45 ???h?4ﾈ???0／41 ?x8ｨ8ｹFB?02 都#R?80 ? 





畳　　　　　　　匹由 劔労　力　UJ 刄gラクター 假ｸ?????|ｨ???x｢?
熔り ん ?h??^　ン カ　ル ?ﾘ?Nﾂ?E　員 儖?ﾘｼ?時　間 ?ﾙlｩ?9h.?10　a　当　り 
40 鼎?800 嶋???61．5 ?"?9 ?8?sS??｣(?3???87．5　下597．5 
申2，540 ?ﾈ?c3R?
4，500 ?(?S??6 ?R?56 們??scb?ﾀ184．4 
樺4，065 ?h?#s?
900 滴?S??0 鼎R?6 們??s?実　193 
稗　870 乘(?#??
80 鉄?1，000 ?32 ??35 ?8??ィ?縺@　42 
下　346 ?ｨ??2?
80 鉄?600 ?56 ?8?R?5．5 ?8?c澱?縺@348 
下　940 ?ｨ?Cs?
53．5 途?．5 ???r?0 
4，160 塔c?15，990 ?c(?S??03 ??600 ???S??，462 
380 ?1，740 ??3S??6 ?52 滴??? 




種苗費 儂ﾈ?{???僞?)N?光熱 動力費 傚Hﾆ??大農具賀 傅ﾉE?俯?
購　入 俾??ｲ?
馬鈴薯 ??b??ﾃ2? 40 ?C?3??54，157 嶋???8，810 ?H?SS"?2，500 涛x?S3?37，090 
小　豆 ??50 ?X?sS?189，390 ?59，950 鼎X?#澱?，000 ?38?S??2，090 
大　豆 ??ﾃ2?0 田H?3s?21，030 ?12，540 ??3?B?，000 鉄(?SC?4，090 
牛ほう ??20 鼎H?s??7，947 ?3，395 ??33ィ?，500 鼎X???13，000 
人　参 ?b?0 鼎(?S??4，866 ?3，395 ?(??"?，500 鉄X?3s?13，180 
梅 ???190 ? ?19，164 ?H???3，160 ?(??b?，432 




労働費 佗b?克菶ﾊ 儉ﾈ?HB?{産 渡し 偃ﾘ??P　価 仞??｢?v ?ｶr?h.??蝎N?
392，450 都ス???kg 5，680 ?Y(b?S??SC?抦ｿｲ???3S???大中 8070 中層 5030 ?#x?3??27，300 ?3?
286，700 塔c?3cッ?，767 程4，065 ??s??，065 田?359 5 涛s?3CSB??33#R?91，779 ???
115，150 ???sS2?79 程●870 鉄S?870 ??5 田x???H?3S?71，430 鉄#"?
244，400 鼎??CSR?30 册?7?ｿｲ???04 ?孟品 屑 60 ?H?s??(?#C?36，940 涛c?
326，650 鉄??S??，636 冦???ｲ?S"?88 ?上申 8060 屑 40 鉄h?s#?3?3S#?125，180 ???
284，350 ?S(?3??，147 ???r??280 ?#?3??321，160 ???




種苗費 儂ﾈ??{????僞?(?N?光　熱 動力費 傚Hﾆ??
購　　入 俾???ｲ?
デントコーン サイレージ ??(?H???8??8??3?????2??3#?ﾃ8??3?V?393，280 塔????207，000 ??3S??7，000 涛?3sC?
エ　ン　麦 ???????36，860 ??3?? ? ?
大　　　麦 ?X????V? 都?3ゴ?21，750 ?X?#???
計 ??CC?430，140 涛????228，750 鉄8?s??7，000 涛?3sC?
表Ⅱ－1－10．　牧　草
区　　　　分 剿ﾊ　　　積 僥H???顗???dﾈ???ｻ?劍邵???Nﾂ?
オーチ ヤード ?ｦx8ﾈ6｢??ｨ8ﾂ?tェスク 俾??ﾒ?ﾘ??耳爾?崇n 化成 粕"?
耕 作 地 ?h耳8ﾈ?5r?，403a ? ? ? 
乾　　　草 ?? ?　不 35，120 ?
サイレージ ?? ? ?
放　　　牧 ??ss"?? ?　＊＊ 13，460 ?
造　成 （更新） ?8??????2 ?B?0 湯??
15－　（220） 鉄2?8 ?"? ? 
17－　（101） ?B? ??3 ??H???c??
24－　（280） 田r?2 ??8 ? 
小　計　　900 ???2 涛?27 ??c??
北　山 兩ｨ???g?10，230 ? ? ??3??800 







賀 劍???????????ﾂ??kg当 生産費 
大農具賀 小農具費 刋ｩ:ﾘ?N?計 ?ﾘ?|｢?{産渡し 偃ﾘ????P　　価 仞???｢?
1，806，336 ????3??4，456，136 ???S???11 滴?#??S??2 
22，993 ?x?c??27，253 兩ｩg?駅? ? ? 
1，017，343 都X?#??，209，346 ? ? ? 
2，846，672 ???8???5，792，735 ? ? ? 
の　栽　培　実　績
置∴∴i噛 劔g????ｸ?|ｨ?H??総　収　量 凵it） 刋ｩ|ﾘ??
尿　素 ??84ｨ8ｲ?ﾍ　肥 ?MI??番草 ?MI??ﾖ一レ 一　ジ 亂8???Tイレ ー　ジ 
243．6 塔?Cb?1．2 ?sH?B??65 （10） 
3，160 ? ?47．0 ? 鼎x?? 鉄??X??
216．0 ?187．9 ? 鼎???83 （3） 
へ－レージ 51．2 サイレージ 16．0 亂9??(??へ一レージ 　8．0 鉄?S"?2．9 ?h?? 
13，500 ????? ? ? ? 
13，500 ????? ? ? ? 
乾草 13．6 ? ?13．6 ? 





種苗費 僞(?{???僞?(椶??M 動力費 傚Hﾝ驅??大農異質 
購　入 俾??ｲ?
採　草　地 ?H?????3s?3?2??cX???138，929 ?????4，213，880 
放　牧　地 ?x?s"?塔CH?#SB??67，467 ?927，671 
北山放牧地 ???3? ??#sH??? ? ?330，262 
計 ?SH???塗?C??3Cb??cX???206，396 ?????5，471，813 








職　員 儖?ﾘｼ??ﾘ??耳?8ﾈ?5r?｣　草 ?H488ﾈ?5r?ｶ　草 ?ﾘ?|｢?0a当 
1，283，100 塔H?c??，561，562 ?sH?C??6，983 鼎????39，100 ??3s?3s3"?，054 塗???
126，900 ?1，966，292 鉄?3#??2，880 ?h???320，610 鉄??S3?2，859 ??モ?
192，700 滴?s??，801，701 ?13，552 ?2，237，675 ??#??ャ2?，240 ??#"?
1，602，700 塔?33??4，329，555 鼎38?c??3，415 鼎????2，597，385 滴???3?R??
126，900 ?1，603，432 ? ? ? ?
表Ⅱ一1－12．牧草
圃　　　　場 剿ﾊ　積 （a） ?H?48?8ﾈ???5x?H??へ　イ　　レ　ー　ジ 
1番草 ?MI??ｬ　計 ?MI??2番革 ?MI??
採 草 地 ??ﾘb?00 ?6．9 塗??27．6 ? 
3　－転作 ?R?? 塗?B??
5　－　2 ???? ?H??12．8 ?
6 田b???CR?1．5 祷?b?．8 ?
7　－　1 ???祷?"?．2 ??C"?．8 ?
7　－　2 ?????Cr?0．7 祷?b?．2 ?
8 ?CR??x?b?7．6 祷?b?．6 ?
9　－　1 ?s? ?8??13．8 ?(?? 嶋??
9　－　2 ?3r?6．0 ?8??39．8 ?4．8 ?
10　－　1 ????0．0 ??C"?0．8 ?h??
10　－　2 ?3?50．0 ?50．0 ??C"?塗??
11 ?S?48．0 ?48．0 ? ?
12　－　1 ??24．0 ?24．0 塗?B??
13　－　2 ????x?b?7．6 ?X?b?6．0 ?
13　－　3 ???滴?b?．6 ?11．2 ??C"?
14　－　1 ?S?50．0 ?50．0 ??"??
18　－　2 鼎3B?8．0 鉄(?"?0．2 ??CB??
21　－　1 ?3R??0．0 ?X?b??
21　－　2 ????0．0 ??"?．6 ?
小　計 ??C??16．0 ?ベ??403．9 ?C8?b?9．6 鼎?C"?
放 牧 地 ?????190 ?h?? ?h?? ??"?
3 ?R??0．0 ? ?
12　－　2 ?3? ?‾　0．0 滴?? ?
14　－　2 ?C? ?0．0 滴?? ?
16 塔r??0．0 ? ?
17 ????0．0 ? ?
18　－　1 ?#? ?0．0 ??"??
20 鼎???0．0 ??C"??
21　－　2 ????0．0 ??C"??
22 田R??0．0 滴??3．2 ?
24 涛? ?0．0 ??"?．6 ?
小　計 ??ss"?6．0 ?16．0 鉄?C"?．0 ?
大　　　　尺 ?50 ? ??? ? 





小　　計 ?MI??ｬ　計 劔??|ｨ?H??P　収伍由 
27．6 ???1．8 ? 田?C2?，465 ?
6．4 ???1．1 ? ?x??4，857 ?
36．8 ? ? 都8?b?，453 ?
14．4 ? ? 鼎?C2?，106 ?
16．0 ? ? 鼎?C"?，583 ?
12．8 ? ? 鼎h?2?，630 ?
19．2 ? ? 田h??4，552 ?
20．8 ? ? 鉄X?B?，095 ?
4．8 ? ? 鼎?CB?，606 ?
56．0 ? ? ????3，733 ?
17．2 嶋??8．9 ? ????5，035 ?
0．0 塗??・6．0 ? 都(??4，807 ?
6．4 ???3．0 ? 鼎?C?4，747 ?
41．6 ? ??B????"?，239 ?
22．4 ? 塗?? 鉄h?2?，815 ?
3．2 塗?"?．2 ?x?b?????7，164 ?
38．4 ?H??14．0 ? ????4，681 ?
25．6 店?b?．6 ? 都8?b?，132 ?
4．8 ??B?．4 ??2??8?2?，330 倩?????
374．4 鼎x??47．0 ??C"???3s?C?4，054 ?
3．2 ?0．0 ?7．1 ??CR?，552 俑ﾈ?g???
0．0 ?0．0 ?6．2 塗?"?，486 ?
4．8 ???3．1 ?4．7 ?h??B?，043 ?
4．8 ??B?．4 ?65．3 塔?CR?，369 ?
0．0 ??R?．5 ?4．1 ??C?2，077 ?
0．0 滴?"?．2 ?1．5 ??C2?，816 ?
3．2 ?0．0 ?10．1 ?h?R?1，292 ?
11．2 ?0．0 ?56．2 都?Cb?，894 ?
19．2 ?0．0 ?80．5 ????5，943 ?
8．0 ?0．0 ??B?．9 ??C2?，272 倩?????
4．8 ??r?．7 ?2．0 ?H?"?，582 ?
59．2 ?(??12．9 ??B?39．5 鼎#?C?2，419．9 ?
0．0 ?8?b?3．6 ? 鉄H?"?38 ?




圃　場 冤ｨ???g用 区分 ?h?????x?Nﾂ??h?(???,x?Nﾂ??h?8???草地化成 剩A素 們?ｲ ?｢?崇n化成 剩A素 們?ｲ??｢ 崇n化成 
211 ???211 ???211 ???
2　－　1 ???坙q地 ?? ?4／1 ?B??6／18 ?B?
3　－転作 ?R?V 釘??〃 ???6／24 ??
3　－輪作 ?R?ﾌ草地 ?7 ??V ?5 ??V ?4 
3 ???V ?40 迭?mウ′ ?30 迭???20 
5　－　2 ???V ?60 唐?V ?45 唐?／4 ?30 
6 田b?V ?13 ??V ?10 ??／18 ?7 
7　－　1 ???^′ ?23 ??V ?17 ??V ?12 
7　－　2 ???V ?20 ??m′′ ?14 ??V ?10 
8 ?CR???29 ??V ?22 ??m′ ?15 
9　－　1 ?s?〃 ?36 釘?V ?25 釘?V ?18 
9　－　2 ?3r?V ?27 ??／14 ?21 ??V ?14 
10　－　1 ?????60 唐?／1 ?45 唐???30 
10　－　2 ?3?〃 ?48 澱?V ?36 澱?／3 ?24 
11 ?S?〃 ?30 釘???23 釘?V ?15 
12　－　1 ???V ?21 ??V ?15 ??／3 ?10 
12　－　2 ?3?放牧地 ?? ?〃 ?? ?〃 ?? 
13　－　2 ???ﾌ草地 ?26 ??／14 ?20 ??／18 ?13 
13　－　3 ???m′ ?40 迭?／2 ?30 迭?V ?20 
14　－　1 ?S?〃 ?30 ??／14 ?23 ??／3 ?15 
14　－　2 ?C?放牧地 鉄? ?4／2 ?b??6／／セ ?b?
16 塔r?V ?2??〃 途??7／3 途?
17 ???V ?R??ノン 唐??〝 唐?
18　－　1 ?#?〃 ?? ?4／14 ?? ?6／2 ?? 
18　－　　2 鼎3B?ﾌ草地 ?86 ??〃 ?65 ??6／18 ?43 
20　－1，2 鼎??坙q地 田2??4／2 ?? ?〃 ?? 
21　－　1 ?3R?ﾌ草地 ?47 迭?V ?35 迭?V ?24 
21　－　2 ???坙q地 ?? ?〝 ?R??7／3 ?R?
21　－　　2 ???詞ｱ地 ?20 ???15 ???10 
22 田R?V ?? ? 迭?? 迭?
24 涛?放牧地 ?B??4／1 途??6／18　　7 
合　計 店??R??c?663 都? ?3R?96 都?i135i334 
注）草地化成211（20－10－10％），212（20－10－10％），IB化成（20－15－10Mg3％）。
－22－
地 劔凵@　　　　（単位：袋） 北　山　牧　草　地 
追　肥 剔諱@4　回　追　肥 劔第　1　回　　追　　肥 
尿素 們?ｲ??｢?崇n化成　　　　　実施 劔圃　場 冤ｩ?諍w??ｾiZ｢??&?峪??B 化成 們?ｲ??｢?v 儖Xﾖﾂ?
211 ???A素 佇?｢?
8／29 ?B??11／28 ?X愷?C?200 兩ｩg?? ? ? 
〃 ???11／20 鼎"?10 ?ﾘ??? ? 
〃 ?2 ?〃 鼎2?40 ?ﾘ5ﾂ?? ? 
〃 ?10 ?〃 鉄?200 ?b?? ? 
8／29 ?15 ?ノγ 鉄"?00 ?b?? ? 
〃 ?3 ?ノソ 鉄2?00 ?b?? ? 
8／25 ?6 ?ノ′ 刔ｨｧ??"?80 ?? ? ? 
〝 ?5 ?〃 鼎2?00 ?? ? ? 
〃 ?7 ?11／28 鼎R?，000 ?ﾘ+?ﾂ??32??
〃 ?12 ?11／20 鼎b?00 ?b?? ? 
8／26 ?7 ?〃 鼎r?00 ?b??r?? 
〟 ?15 ?〃 鼎?1，500 ?? ? ? 
〃 ?12 ?〃 鉄?800 ?ﾓ?ﾂ????? 
〃 ?8 ?ノ1′ 鉄?1，000 ?? ? ? 
8／28 ?5 ?11／28 鉄"?，000 ?b??32?? 
ノ′ ?? ?ノゾ 佝ｩ??C?800 ?b?? ? 
8／26 ?7 ?11／20 鉄2?，300 ?b?? ? 
8／28 ?10 ?11／28 ?※大尺， 刔ｨｧ?2?j清7 冏?h??? 
〃 ?8 ?11／20 俘r?，503 ?ﾈｧb?ｻ成 ??B?? 
8／29 ?b??〝 ?釘?jと秋 ?祷ﾈ?｢?ﾉ1 ?,ﾂ??? 
8／23 途??〃 俘r?B施肥を ??ﾘ??? ? 
9／19 唐??ノウI ? ? ? ? 
8／29 ?? ?〃 ? ? ? ? 
8／23 ?22 ?11／28 ? ? ? ? 
9／19 ?? ?〃 ? ? ? ? 
8／28 ?12 ?11／21 ? ? ? ? 
8／28 ?R??11／20 ? ? ? ? 
9／19 ?5 ? ? ? ? ? 
5 ? ? ? ? ? ?
9／19 途??11／24 ? ? ? 白?
1135 ?71 剪?0，230 ? 鼎??亦?
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表Ⅱ－1－14．　農産係
菜 ?X?寂?n鈴薯 傅ﾈ?:B?蛛@豆 ?ﾈ???高ﾙう 僭?X銀?迫ｿ 協力 
4　月 鉄?CR???｢?0 ? ?6 （2） ??CR??8??
5　月 都??3?｢?．5 （1） ? ? ? 
6　月 田?CR?5 ???2 ??2．5 ?2? 
（24） ????i0．5） 凵i1） 凵i3） 
7　月 鼎8?R?．5 店?R?．5 ??CR? ?(?R? 
（10．5） ???X??i0．5） ????i3．5） ????i2） 
8　月 ??CR?店??3．5 （7） ??R?．5 ?x?R?店??3．0 （2．5） ?5．5 
9　月 ?H?R???X??7．5 （11） 塗?R????．5 （1） ? 滴?R? 
10　月 塔(?R???CX???7．0 （0．5） ? ??
11月 ??CR?．5 ??3．0 ??CR? ? 
（　5） 凵i1．5） ???X??i4） ????
12　月 ?"?．0 祷??4．0 ??．5 度?R?
（　2） ???X??i2．5） ???X????CX??i1） 
1　月 ?X?R???X???x?R?祷??? ? 
2　月 ?r?滴??? ? ??R????
3　月 ??CR?店?X??? ? ??
計 鼎ヨ?R?3．5 田?24．5 田?CR?2 田?CX????R?





研究 協力 剪{産 協力 傚ﾈ???ﾂ境 整備 剩_具整備 乂y???ｲ??｠ 整理 倅x?k?その他 ?計 
1 ?B??x???#"?鉄8??
1 ?3．5 （0．5） ???????R??91．5 （32．5） 
8．0 （2．5） ? ??R???X??? 116．5 （32．5） 
4．0 （1．5） ? ?????CX???99 （22） 
1 ? ?．5 （0．5） ? ??R???X???100 （20．5） 
2 ? ??涛?CR??h?X??
0．5 ? ??涛2??(??
1 ?菓 82．5 （12 
3．5 （1） ? 度?R?田???｢?
18．0 （0．5） ?15 ? 田b??(??
音 ? ???R???CR??臆 
13．5 （2） 鼎r?度??
4．5 （1） ?2．5 ?26．0 （3．5） 田(?R???｢?





2ノ1 ??#?13ノ3 ??0 
2ノ2 ????4ノ1 ?．50 
3 塗?#B?4ノ2 ?40 
4 ???5 ?．45 
5ノ1 ??C?16 ?．87 
5ノ2 ?ﾈⅸ??7 ?百「 
6ノ1 ??cb?8ノ1 ?28 
6ノ2 ??S2?8ノ2 ?．34 





ゼノ2 ??3r?1ノ2 ??8 
10ノ1 ????2 ??5 
10ノ2 ?3?23 ?? 






























項目 月　旬別 剄ﾅ高気温（℃） 劍ﾜY.?8孰????日照時間（hr） 劍ﾗ??X?|ｨ?4?
本年 兌ﾙD?差 冏ｹD?平年 俚r?{年 兌ﾙD?差 冏ｹD?平年 俚r?
1 ?2?．9 ???－1．2 ??b?．9 ??2?3．8 鼎8?b?|9．8 ??C?29．0 祷??中 ??b?．0 ?ﾃ?CB?．5 滴?R?|1．0 田?C"?6．3 ?H??17．0 ??C?－11．0 
下 ?ﾃ?C?2．7 ?ﾃH?b?．5 滴??－3．5 鉄8?"?5．2 ?ﾃ(??26．0 ?h??－10．0 
2 ?2?．7 ???－1．3 祷??4．7 ?ﾃH?2?56．8 鉄8??3．0 ?H??34．0 ?ﾃ#?C?申 ??"?．3 ?ﾃ?C?4．9 滴?b |0．3 鉄H?2?0．9 ﾃh?b 3．0 ??C?－　6．0 
下 ??R?．3 ??"?．8 滴?"?|0．6 鼎x??51．2 ?ﾃ8?2?3．0 ?(??－　9．0 
3 ?2?．6 滴?R?．1 ??2?．2 ?ﾃ?C?66．7 田h??0．7 ?X??31．0 ?ﾃ???申 塗?"?．1 ???0．2 ??B?．2 鼎?C?71．8 ﾃ#(?r 5．0 ?8??12．0 
下 度?B?．7 ?ﾃ?C2?．3 ??R?．8 田?Cr?5．6 ?ﾃ???22．0 ?H??－12．0 
4 ?2?1．0 ??CB?|0．4 ??b?．3 ?ﾃ?Cr?8．7 田h??1．9 ??C?30．0 祷??申 ?(?"?4．0 ﾃ?C?1．8 ? ?－1．3 田X? 70．5 ?ﾃX?R?3．0 ? C?－15．0 
下 ??h??16．5 ?ﾃ?CR?．7 ?sX?2?．4 鼎x?2?3．9 ?ﾃ#h?b?．0 ??C?－25．0 
5 ?2?9．4 ??Cr?．7 塗???．2 ?ﾃ?CR?1．6 都(??18．7 ?H??40．0 ?ﾃ#h??申 ?h?r 9．3 ?ﾃ(?b?．3 嶋??0．3 鼎?C2?5．9 ?ﾃ#x?b?4．0 鼎?C 13．0 
下 ??CB?9．7 ?ﾃ?C2?．4 祷?r?|1．3 涛(?r?6．6 塗??41．0 ?(??9．0 
6 ?2?1．4 ?(?"?|0．8 ??Cb?2．3 ?ﾃ?Cr?1．3 都?C?1．3 ??C?40．0 ?ﾃ#?C?中 ?H??22．0 ???11．5 ?H??－2．6 塔h?"?5．4 ??C?100．0 鼎8??57．0 
下 ??Cr?？4 ?ﾃ(?r?3．6 ?X??－1．4 ?x??51．5 ?ﾃ#8?r?8．0 田?C?18．0 
7 ?2?0．5 ?8?2?|2．8 ?H??16．1 ?ﾃ(??35．6 鼎X?B?|9．8 鉄?C?63．0 ?ﾃ???申 ??C?25．5 ?ﾃH?b?5．8 ??CR?|5．7 ?8??57．8 ﾃ#H?r?1．0 田(??19．0 
下 ?h?B?8．0 ?ﾃ?Cb?6．6 ??C?－3．2 塔?C?70．3 ??CR?6．0 田X??21．0 
8 ?2?6．5 ??C?－1．6 ???b?9．4 ??"?5．2 都?C?－14．8 ?S?C?55．0 ????申 ?x??27．1 ???20．8 ??CR ．3 鉄X??54．4 ??R?5．0 鉄?C?－24．0 
下 ?h?2?5．8 ??R?8．6 ??CR?．1 田?CB?5．1 塗?2?1．0 涛X??－64．0 
9 ?2?5．4 ?H?B?．0 ?x?R?6．8 ??r?2．5 鼎?CR?4．0 鉄h??44．0 ?(??申 ?8?2?2．7 ?b?5．5 H?b?．9 鉄X?"?1．9 ? 2?3．0 鉄(??－　9．0 
下 ??C?21．1 ??r?2．1 ?(?B?|0．3 都?C?53．0 ??C?15．0 鉄?C?－36．0 
10 ?2?8．7 ??C"?|0．5 ??C?9．8 ???46．7 鉄x??－11．2 ?h??37．0 ?ﾃ?C?申 H?"?7．4 ﾃ8?"?．7 度??－2．4 鼎?Cb?9．6 ﾃ???59．0 ?C?28．0 
下 ?(?r?5．5 ?ﾃ(??2．8 塗?2?|3．5 鉄X?b?7．9 ?ﾃ(?2?1．0 鉄x??－26．0 
上 ?2．8 ?8??－1．1 ??b?．9 ?ﾃ?C2?0．0 鉄8?B?|3．4 鼎x??23．0 ?H??
11　申 ?．1 ??C2?|2．2 ???2．5 ?ﾃ?Cb?4．1 鼎h?"?|12．1 ?H??48．0 ?ﾃ#H??
下 ?．8 嶋??－2．1 ?ﾃ?Cb?．9 ?ﾃ(?R?4．3 鼎?C?4．3 ?c8??35．0 ?ﾃ#(??
12 ?2?．8 度?"?．6 ???－0．3 ???欠 ??C?欠 ??C?33．0 ?ﾃ???中 塗?"?．3 ? ?－1．3 ?ﾃ?C?0．6 佇r?4．8 佇r 7．0 ??C －14．0 





































































































































雌 牛 佝??????ﾒ?2 ?4 ?6 ?B?若　　　　　年 澱 ?6 ??21 
育　　成　　牛 ?? ?21 ?? 
子　　　　　牛 ??1 湯? ? 
計 鉄?11・ ?2??48 
雄 牛 偃ﾘ??u???ﾒ?? ? ?肥　　育　　牛 湯?途?澱? 
育　　成　　牛 途??? ? 
子　　　　　牛 迭?1 ?R??1 
計 ??11 ?2??9 




雌 牛 佝???ﾘ??ｸﾒ?4 ?5 ?2 ??若　　　　　牛 ?B ?2 唐?0 
育　　成　　牛 ?R??8 ?7 
子　　　　　牛 ??0 澱??6 
計 田R?0 ?? ?64 
雄 牛 偃ﾘ??u???ﾒ? ? ? ??肥　　育　　牛 ?b?澱?湯?9 
育　　成　　牛 湯??9 ?r?7 
子　　　　　牛 唐?2 ?17 ?3 
計 ?B?2 澱??40 






雌 牛 佝??????ﾒ?4 ? ?11 鼎R?若　　　　　年 ? ?11 ?b?3 
育　　成　　牛 ?R?i騰貴） 　9 ??6 ??17 
子　　　　　牛 ??8 唐?0 ?2 
計 都?26 唐??97 
雄 牛 偃ﾘ??u???ﾒ? ? ? ?肥　　育　　牛 ?? ?? ?R?5 
育　　成　　牛 ?R??25 ??28 
子　　　　　牛 ?"?8 ?28 ?2 
計 鉄?18 ?? ?56 




雌 牛 佝??????"?7 ?25 ?28 鉄?若　　　　　羊 2?迭?8 ? 5
育　　成　　羊 ??? ? 
子　　　　　羊 ?R?5 ?25 ?25 
計 ???5 ?? ?100 
雄 牛 偃ﾘ??u???"? ? ? ??成　　雄　　羊 湯? 9 
育　　成　　羊 ???R?? 
子　　　　　羊 ?R?5 ?25 ?25 
計 ?r?5 ?R??37 
合　　　　i計 ?42 鉄?55 ? ?3r?
－35－
表Ⅱ－2－3　乳牛個体別
個　　　体 剋Y次 兒ｩ]以?｢?1／4 店??????b?v宕湯?
203 ? ?0 ?? ?
227 ? 塗?#2? ??i2）　41 ???"?，060 涛??
243 ? 嶋?#?404 ?釘?16 ??X??cr?i3）78 田??
258 ? ?(?2?00 鉄ビ?13 鼎ヲ?46 ????B?
283 ? 嶋?H??01 ?S?（26）156 ??i22）474 涛sB?
310 ? 嶋?"?74 ?Cr?53 ??X??sb??）723 涛S"?
326 ? ?(??772 塔コ?02 都SR?84 ???｣?r?
329 ? 度??? ?? ??(??2?i31）　27 ??
334 ? ?452 鉄3b?96 鼎s?347 ?Sb?
350 ? 祷??376 ?C"?i10）　42 ?? ??8?ss"?
351 ? 滴??（3の273 塔3r?47 田sb?60 ?唐?
352 ? 塗?#?0 ??i㊥　84 都??20 都S2?
356 ? ?(?2?32 鉄SR?05 鉄??49 ?S?
369 ? 塗?#R? ?? ???｣C#"??
415 ? 嶋?"?98 ?3r?i26）143 ??i23）616 田澱?
427 ?3 ??C#"?46 鉄??78 鼎sr?43 ??h?澱??cB?32?s???scr?cR??????X?#cr?唐?
428 ? ??C??64 ?s2?13 ?cB?i18）101 
431 ? ?596 田S"?96 田3r?75 
433 ? 塗??（30）216 ??i14）409 涛??50 
442 ? ??B?86 鉄#"?86 鉄??99 
443 ? ?178 ?途?67 ?コ?63 
444 ? 度?#?400 鼎??i2㊦157 ?塗??B?60 
445 ? ??2?59 鉄S?523 鼎??76 
447 ? ?(?#B?40 鉄cB?63 鉄cb?88 
457 ? ????65 鉄Sr?53 鉄cB?02 
464 ? 祷???? ? 
472 ? 滴?#B?i1）　14 田C"?27 田??41 
474 ? ?(?"?? ? 
476　il 剴?C? ? ?（3）52 ?3?Scr?
477 ???C"?? ?¢㊥441 
485 ????3? ? ? 
月　間　搾乳量 ??8，046 祷?ss?8，970 ??3ゴB?1，175 ????
月間経産牛頭数 ??26 ?b?5 ?R?26 ?｢?r?




10 ??12 田(??2 ??〟@　計 儖X???ﾖﾂ?
0 店??膤?
939 都cb?35 ?s?281 ???｣?"?，221 ?
794 都3r?47 鉄SR?58 鉄??，255 ?
0 ??i23）557 田??03 都??，021 ?
998 塔3?639 田??11 ???｣C??，271 ?
637 田??99 鉄??56 鉄??，934 ?
0 ??i18）381 都3"?42 都??，332 ?
0 ?? ? ?210 ?(?)ZR?
（6）∴41 ?? ?????68 涛CR?，331 ?
993 涛S?784 都cr?06 都S"?，384 ?
342 ?#2?i17）68 ?? ??，224 ?
784 鉄モ?30 ?ヲ?32 ?3R?，315 ?
（6）46 ??i25）・570 田3B?49 田c"?，773 ?
422 度??ZR?
633 鼎??97 ???i16）28 ??，449 ?
0 ???s?722 鉄?? ?cb?，839 ?
05）433 塔s?653 田ィ?79 都??，445 ?
314 ??h???0 ???｣Cc?704 塔??，996 ?
649 鉄??93 ?c?196 ???，086 ?
258 ?#"?i17）91 ?? ??，257 ?
（11）36 ? ? ?1，047 ??C?ZR?
748 田C2?23 鼎澱?48 鼎ヲ?，984 ?
222 ??h??sB? ??X?S??16 都??，802 ?
279 ??h??2?i3）73 田ィ?24 都#B?，506 ?
268 ??h??r? ?? ???｣#??，675 ?
662 鉄??36 鼎ィ?79 鉄唐?，507 ?
290 ???i23）116 ?? ??，259 ?
（14）369 鼎??64 鉄#?1，836 ?
209 ??h??2? ?? ??22 ?
592 鼎ヲ?50 ???97 ?#B?，264 ?
（26）342 ?#?195 ?釘?，059 ?
11，167 祷?c#2?，175 ??3S??0，036 ??3Ss?122，326 兌ﾘｼ??3?B?
27 ?b?8 ?r?7 ?r?17 ?h???#h?B?
20．3 ??CB?8．5 ??CR?0．5 ??CB?44．7 ?h???#?CB?
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表Ⅱ－2－4．乳牛繁殖成績61）
個　　　体 伜????分娩月日 傀弌?ﾘ??演??ｸ 假8?????ｸ回数 儖X?ﾖﾂ?
203 湯?? ? 店??膤?
227 湯?．23 田?60 ??? ?
243 途?．21 都?79 ?#?3 ?
253 澱?? ? ??#YZR?
258 途?2．3 鉄B?4 鉄B? ?
259 澱?．21 ? ? ??#倩?
283 唐?．4 田"?2 涛2? ?
310 途?．2 田R?5 塔?2 ?
326 迭?．13 鼎r?7 鼎r? ?
〃 澱?2．8 都?79 ?sR? ?
329 迭?．14 ? ? ?(?)ZR?
334 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?
335 ??? ? ?????
350 迭?．1 田?61 田?1 ?
351 迭?．9 鼎B?4 ?C2? ?
352 釘?．20 涛?91 涛?1 ?
356 迭?2．3 鉄?51 鉄?1 ?
369 釘?．25 ? ? 度??ZR?
403 ??? ? ??#YZR?
415 ??．2 田B?4 田B? ?
427 ??1．22 田"?2 田"? ?
428 ??0．11 鉄?51 涛2? ?
431 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?
433 ??．9 鉄B?4 鉄B? ?
442 ??．4 ?#R?25 ?c2? ?
443 ??? ? ??C?ZR?
444 ??．21 都?71 都?1 ?
445 ??．3 ?R?4 鉄B? ?
447 ??．15 田?69 田?1 ?
〃 ??2．24 都?70 都?1 ?
457 ??．11 都?78 涛?2 ?
464 ??．10 鼎?49 ?s?6 ?
472 ??．24 塔B?4 塔B? ?
474 ??2．2 ?B?5 鼎R? ?
476 ??．19 ?r?9 ?#?2 ?
477 ??．2 塔2?3 涛?2 ?
485 ??1．30 田R?5 ?CR? ?
M土SD ??i7??"?田97??65土18 ??7田?1．9二と1．2 ?
表Ⅱ－2－5．　肉用牛繁殖成績
区　　　　　分 儉?(ｹ??:ｩ???@　　胎 剴早@汰 妊・不妊 兒ｩ]?ｩ??竸ｨｸﾘ??q牛育成（6ケ月） 
頭　数 凛h?xｲ?頭　数 凛h?xｲ?
黒毛和種 　経　産 ??35 涛"??R?3 涛B?
末　経　産 ?R?4 涛b?#B?9 都?
計 都2?9 塔?鉄?52 塔?
日本短角種 経　産 ??31 都?6 うち死：1） 6 ??27 塔r?
東　経　産 ??7 田B?r? 鉄r?
計 鉄?38 都b?3?31 塔"?
－39－
表Ⅱ－2－6．肉用牛
畜　　　　　　　　名 ?ｲ??@　育　　期　　間 ?ｨ????k瑠堕 
B404 ?｢?0．10．30・・）61．　9．11 ???80 
428 ?ﾘ<?60．10．30～61．　9．11 ???94 
429 ??60．10．30～61．　9．11 ???62 
432 ??60．10．30－61．　9．11 ???95 
黒　毛　♀　4　頭　平　均 ? ???33 
B481 澱?0．10．30～62．　4．　7 鉄#2?95 
487 ?b?0．10．　7－62．　4．　7 鉄Cb?53 
488 ?b?0．10．　7－61．　9．11 ?3?378 
489 ??60．10．　7－62．　4．　7 鉄Cb?53 
490 ??ﾂ?0．10．　7－61．10．23 ???81 
492 ?b?0．10．　7－62．　4．　7 鉄Cb?54 
493 ?b?0．10．　7－61．　9．11 ?3?418 
497 ??60．10．　7－61．10．23 ???59 
503 ?b?0．10．　7・－）61．10．23 ???46 
504 ?b?E60．10．30－61．10．23 ?S?370 
505 ??60．10．30～61，10．23 ?S?395 
507 ?b?0．10．30－61．10．23 ?S?381 
513 ?b?0．10．　7－62．　4．　7 鉄Cb?02 
514 ?b?0．10．　7へノ62．　4．　7 鉄Cb?00 
黒　毛　614　頭　平　均 ? 鼎3?356 
N182 澱?0．10．　7～61．　8．12 ???65 
183 ??ﾂ?0．10．　7－61．　8．12 ???78 
187 ?ﾘ<?60．10．　7′）61．　8．22 ???39 
188 ??60．10．　7～61．　8．22 ???93 
696 ??60．10．　7′）61．　8．12 ???60 
700 ?b?0．10．30－61．　8．22 ?澱?30 
短　角　6　頭　平　均 ? ???28 
H452 澱?0．10．21－61．　8．22 ???10 
454 ??60．10．21－61．　8．12 ?迭?57 
456Fl ?b?0．　7．16～61．　5．13 ???54 
460 ?b?0．10．21－61．　8．22 ???90 
462 ?ﾓ?ﾂ?0．10．21～61．　8．12 ?迭?75 
465 ?b?0．10．21－61．　8．22 ???45 
471 ?b?0．10．21－61．　8．12 ?迭?55 
ホルスタイ　ン7頭平均 ? ???98 
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肥育出荷成績
出荷時体重 ?ｩ?????･い方法 丿??B?P　　価 ?????出　荷　先 
530 ??CsR?j　　体 兔?1，702 田??SC?仙台食肉市場 
490 ??3??V ?b?，787 鉄SX?33"?戟?
630 ??S3"?戟??b?，731 田Sx?cSB?V 
688 ??c??戟?兔?1，500 田Ch??R?V 
585 ??C??^′ ?1，680 田???b?
660 ??c唐?j　　体 ?b?，711 田CH?ピB?蜻苣H肉市場 
666 ??Ss2?V 兔?1，780 都??涛2?V 
645 ??sモ?V 兔?1，270 鉄??c??V 
658 ??SS?〃 ?b?，930 都???r?V 
655 ??s???兔?1，688 田c?3c??^′ 
615 ??Cs?〃 ?b?，955 都#?3#32?V 
665 ??s#?〟 兔?1，605 田sH?鼎R?V 
615 ??cs"?V 兔?1，804 田SX??r?戟?
629 ??sC2?^′ 兔?1，752 田S?3??〃 
668 ???"?V ?b?；900 都3x?C3?〃 
628 ??cS?／′ ?b?，830 田??3ビ?V 
667 ??s湯?V 兔?1，641 田sH?s#B?V 
652 ??cC?〃 ?2?，105 塔CH???〟 
665 ??cc?〃 兔?1，602 田C?3C???
649 ??c????1，755 田ベ?3ヲ?
745 ????屠　　体 兔?1，250 鉄Ch?塔"?蜻苣H肉市場 
745 ??ツr?戟?兔?1，250 鉄c(?#c"??
649 ??cc?′′ 兔?1，396 鉄S?3C迭?戟?
635 ??sc?〃 兔?1，213 鼎sx???〟 
680 ??s??V 兔?1，350 鉄c8?#s?〃 
607 ???b??兔?1，200 鼎#?33s?〃 
677 ????〃 ?1，277 鼎S?3?? 
683 ??ンR?j　　体 兔?1，253 鉄??s??蜻苣H肉市場 
675 ??s3?′′ 兔?1，234 鼎ォ??2?戟?
732 ???B?V 兔?1，280 鉄3?3塔?〃 
673 ????〃 兔?1，253 鼎ベ??r?V 
680 ???B?V 兔?1，290 鼎ォ??2??
600 ???b?V 兔?1，171 鼎??塔?〃 
650 ????〃 兔?1，201 鼎3?3??〃 





乳　　牛　16　　号　　袋 涛cB?，912 店??b?3，454 
乳　牛　16　号　バ　ラ 鼎?3?R?，867 鉄x?Cコ?
肥　　育　　用　　バ　　ラ ? ? 
大　　麦　　圧　　ぺ　　ん ? ? 
モ　ー　レ　ッ　ト　特　A ?122 ?31 
モ　　　ー　　　レ　　　ッ　　　ト ?493 ?291 
仔　　牛　　育　　成　　用 ?1，014 ?277 
ヘ　　イ　　キ　ュ　ー　ブ 塗???3，024 ?8??b?
アルファルフ　ァペ　レット ? ? 
へ　　　イ　　　レ　　　ー　　　ジ ? ???CSr?
サ　　イ　　　レ　　　ー　　　ジ ?ch?cSR?24，385 ?208，429 
牧　　　　　乾　　　　　草 ?H?涛"?，960 ?56，283 
野　　　　　乾　　　　　草 ? ?13，097 
稲　　　　　　　　　　　葉 塗?イ2?，525 ??3??7，008 
飼　　　　　料　　　　　米 ? ? 
小　　　　　豆　　　　　樺 ? ? 
鉱　　　　　　　　　　　　塩 ?C?33 ?sb?65 








71，669 ? ?71，669 







48，860 嶋?ゴ?63，690 ?620，869 
2．050 度???43 塔?33モ?
13，097 
34，564 塔s? ?80，128 
899 ? ?899 
3，906 ???b?
10 ?C2?塔sb?
430 ? ?430 
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表Ⅱ－2－8－（1）乳牛
14　－　2 ?8 ?0　の 
成 ?r?ｬ ?r?ｬ 
5　　　　　月 ?I?ｨ?? ????
308頭 ?R?3 ?44 
6　　　　　月 ?? ????
220 43 44 
7　　　　　月 澱?? ??
120  40 
8　　　　　月 途?釘???




220 44 ?22 
11　　　　月 ?? ?? ?
26 ?2?6 ?2?
合　　計 鼎?｢? ?r? 湯?






5 ?7 途?63頭 
110 ?154 鼎?
14 ? ?616 
309 ? ?
16 釘? ?601 
317 釘?20 ?
8 ??0 ?751 
191 ??40 ?
17 ?8 ?778 
442 ?206 ?
16 ?2 ?688 
352 ?50 ?
3 ??5 ??813 
70 田?362 ?#"?
79 唐?8 ?r?，010 
1，791 田b?，132 ?s?




B 披? ?? 狽? 披? ?? 
19 ??19 ??19 ??19 ??19 ??19 
1，976 ??CCB?23 ??都b?，444 ?#2?，976 ??CCB?23 ??都b?，444 
6　　月 ?? ?? 湯? ??11 ??7 途?
312 ?#?51 都3"?44 ???88 鉄??39 田??76 
7　　月 迭? 迭? 澱? ??10 ??10 ??
365 ?コ?5 鼎3?222 田b?30 ?s?110 都#r?70 
8　　月 唐? 唐?1 ??11 釘? 釘? 唐?
584 ?澱?0 塔??07 ???92 ?C?36 鉄ィ?96 
9　　月 釘? 釘?? 唐? 唐?8 ??
284 ?CB?6 ? ?584 ?澱?2 ???B?48 
10　　月 湯? 湯?7 ?r?7 途? 途? 迭?
792 鼎S2?6 ??C釘?71 ?モ?84 鉄??8 田??95 
11　月 ??10 ??10 ??10 ??10 ??10 ??
1，220 都??40 ??##?790 ?C?1，220 都??40 ??##?790 
計　日　数 鉄?58 鉄?72 都"?2 田?69 田?77 都r?
5，533 ??SC?781 塗?cc2?，178 涛3?6，474 滴??R?18 塗?ゴ?4，319 
成　　年 ???"?，495 鼎B?，596 ??sS?44 ??S#r?，717 鼎B?，687 ??s迭?
若　　牛 ??#S2?，387 都3r?，709 ??c#r?94 ??c??，582 塔sB?，875 ??c釘?
仔　　牛 ????658 ?1，358 都????33?776 ?1，289 塔3?




4　区 佝ｨ?????IBP一大　尺 劔+x?ﾋH?ｭｸ???合　計 
尚　　武　　沢 劔??愷??(ﾊH??
H ?? 狽? 披? ?? 狽?
19 ? ?2 ?? ??19 ??15，538 
323 ? ?18 ??44 ???47 ??
7 ?r?7 ?r?0 ??30 ??30 ??9，787 
95 ??c??，539 ?C2?40 ?#?690 ?3?390 田?
10 唐? 唐?1 ??31 ??31 ??6，387 
110 ?#?380 鼎?248 ?#B?13 ?C?403 田"?
8 ?B?4 ?B?1 ??31 ??31 ??6，917 
88 鉄モ?72 鼎"?48 ?#B?13 ?C?403 田"?
18 ?"?2 ?"?0 ??30 ??30 ??6，256 
162 鼎sr?59 ??240 ?#?690 ?3?390 田?
5 ?b?6 ?b?4 ?B?4 ??31 ??9，308 
70 田Sb?92 塔?180 塔?544 ?C?403 田"?
10 ? ? ? 唐? 唐?，808 
140 ? ? ? 塔?104 ?b?
77 都r?7 都r?48 ?C?148 ???80 ???，043 63，001 
988 ??s3"?，742 鼎3R?，174 鉄ッ?，394 ??塔?2，340 ?c?
44 ???B?，789 ?sB?? ? ?20，971 
944 涛Sc?1，387 ?c?1，174 鉄ッ?，394 ??塔?2，340 ?c?32，631 
692 鉄cb?? ? ? 祷?3湯?
786 ??#??，056 鼎C?433 ?Cb?，611 ??#3?1，721 ???1，234 
一47－
表Ⅱ－2－8－（3）昭　和　61年　度
2　　　　号 ?　　　　号 ?2　　　号 
成 俶R?ｬ 俶R?ﾐ 俶R?
5　　　月 ? ? ? 
6　　　月 ? ? ? 
7　　　月 ? ? ? 
8　　　月 ? ? ? 
9　　　月 ? ? ? 
10　　　月 ??11 ? ? 
22 ???? ?
11　　　月 ? ??10 ??11 
280 ?S?638 ????3コ?
合　　　計 ??11 ??10 ??11 
22 ???80 ?S?638 ?コ?
50鴫体重換算 ??190 ?#?220 都3?240 
（注）上段は日数，下段はのべ頭数
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緬 放　　牧 実 績
17　　　号 ?4　　　号 剌ｮ　　武　　沢 剄〟@　　計 
成 俶R?ｬ 俶R?ｬ 俶R?
20 ?? ?11 ??4，894 







6 澱?0 ??3，168 
12 ???，752 ???"?
20 ??31 ??3，073 
40 都S?1，736 ???
10 ?? ?10 ?2，883 
580 ?S? ?300 ?
30 ??26 ?b?74 ?cB?5，832 
2，360 ??涛?52 ???"?1，590 塗??R?




4　　月 店??ﾈ?6　　月 度??ﾈ?8　　月 
搾　　乳　　　　　清　　掃 ?CH??159．0 ?ch??153．0 ?Sh??
搾　　乳　　牛　　餌　　付 塔?C?4．0 ?4．0 ???
哺乳・育成牛・分娩牛餌付 鉄H??33．0 鼎?C?43．0 鉄x??
種雄牛・育成牛餌　付 ?8?R?6．5 ???1．5 ?X??
肉　　牛　　舎　　飼　　付 ????55．0 ? ?
肉　牛　舎　分　娩　牛　餌　付 ??C?13．0 ? ?
肥　　育　　牛　　飾　　付 ??CR?1．5 田?C?58．5 ?(??
肉　牛・育　成　牛　餌　付 都(?R?2．0 ? ?
綿　　　羊　　　飼　　　付 ??CR?．0 店?R??
搾　　乳　　牛　　放　　牧 ?38．5 ????85．5 ????
北　山　牧　場　放　牧 ??R?38．0 鼎h??51．5 ?h?R?
緬　　　羊　　　放　　　牧 塗?R?6．5 ??C?68．0 ?x??
分　　娩　　羊　　管　　理 滴?R?? ?
緬羊・断尾・去勢・勇毛 ??C?34．0 塗?? ?
育成牛・除角・去　勢 ?X?R?? ?
烙印・仕分・体重測定 涛(??34．5 嶋??10．0 ??CR?
衛　　　生　　　管　　　理 ?x?R?7．0 田(??68．5 ??CR?
牛　　　　　移　　　　　動 ?x?R?8．0 ??C?55．0 田h??
払　牛　手　入　輸　送 ?8．5 ? ??C?
飼料・粗飼料・藁運搬 田(?R?3．0 ?H??20．5 ??C?
乾　草　・　埋　草　運　搬 ??R?．0 ???29．5 ??CR?
圃場棚・牧場棚作　り ?H?R?8．5 涛(??23．5 ?H?R?
畜　舎・整　備・修理 ??CR?．5 度??39．5 ?X??
堆　　　肥　　　搬　　　出 ??CR?．5 滴??15．0 ?
糞　　　尿　　　処　　　理 ?x?R??23．5 ?X??
ト　　ラ　　ッ　ク　　整　備 ??? 滴?? ?
機　械　整　備　修　理 度??2．0 ??C?4．5 滴??
野　　　帳　　　経　　　理 ?X?R?6．0 滴??29．5 ?H??
学　　　生　　　実　　　習 ? ?12．0 ?(??
農　　　産　　　協　　　力 ? ? 滴??
研　　究　　室　　協　　力 ??? ? ?
業　　　務　　　協　　　力 ? ? ?
ミ　ル　ク　プ　ラ　ン　ト ? ?15．0 ??C?
そ　　　　　　の　　　　　　他 ??C? ? 滴?R?




9　　月 ?????11　　月 ?(??ﾈ?1　　月 ???ﾈ?3　　月 俘x????ﾇb?
175．0 ?sH?R?56．5 ?S?C?139．5 ?3x??159．5 ??ピ?C?
1．5 ?5．0 ????124．5 ?3H?R?44．0 田??R?
27．5 ??CR?5．5 ??CR?．0 滴??42．5 ???R?
20．0 ??C?12．5 ?x??11．0 塗??31．5 ?ス?R?
21．5 都h??88．0 涛X?R?30．0 ?3?CR?22．5 
1．0 ?8．0 ? ?41．0 
28．0 鼎X??35．5 ?H?R?．0 滴?R?7．5 鼎??R?
1．0 店??24．0 ?8??10．0 ??C?28．5 ?ベ??
1．5 ?8?R?9．0 ??C?12．5 鼎8??169．5 
68．5 田?CR?2．5 ? ? 鼎??R?
26．5 ?x?R?6．5 ? ?4．0 ?C?C?
19．0 ??CR?4．5 ? ? ?c?C?
3．0 ? ??C?7．0 ?X??39．5 
4．5 ?55．5 
5．0 ? ? ? ??CR?
9．0 ?8?R?9．5 ??CR??8?R?．0 ?Sh??
31．5 ?8?R?0．0 ??CR?4．5 ?32．5 鼎???
94．0 ?x??8．5 ??R?．0 ???1．0 ?S8?R?
4．”5 ?X?R???R?? 田?C?
22．0 塔(?R?0．0 鼎?C?17．0 ??x??84．0 鉄??R?
13．0 ??C?4．0 ??? ?27．0 ?C?CR?
45．0 塗??45．5 ?X?? ?14．0 ?ヨ?R?
35．5 鉄?C?56．0 ??CR?．0 ??R?3．0 ?c?C?
5．0 ???2．0 ?(??9．0 ??C?127．0 
1．5 ??R?．0 ??CR?4．5 ??3?42．0 ????
6．0 ? ?1．0 ? ?(??
7．0 ??CR?9．5 ?(??7．0 塔?C?22．0 ???R?




10．5 ? ? ??? ??CR?
3．0 ??? ? ? 鼎?C?
4．5 ??R?．0 嶋??16．5 滴??9．0 涛h??
675．0 都3h??667．5 田ド??651．5 都???967．5 祷?33?C?
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表Ⅱ－2－9－（2）畜　産
4　　月 店??ﾈ?6　　月 度??ﾈ?8　　月 
搾　　乳　　　　　清　　掃 ??CR?．0 店?R?．5 店??
搾　　乳　　牛　　飼　　付 祷?R?? ?
哺乳・育成牛・分娩牛飼付 鼎?C?28．5 ??CR?4．0 ?h??
種雄牛・育成牛餌　付 鉄x?R?5．5 店?R?．5 祷??
肉　　牛　　舎　　餌　　付 祷?? ? ?
肉　牛　舎　分　娩　牛　餌　付 滴?R??3．5 ?
肥　　育　　牛　　飼　　付 田?C?16．0 ?x?R?7．0 田?C?
肉　牛・育　成　牛　餌　付 ?8?? ?9．0 ?
緬　　　羊　　　飼　　　付 ?X?? ? ?
搾　　乳　　牛　　放　　牧 ?3．5 ??? ?
北　山　牧　場　放　牧 ?(??45．0 ??C?29．5 ?H?R?
綿　　　羊　　　放　　　牧 ???16．5 ??C?41．0 塗??
分　　娩　　羊　　管　　理 ?(?? ? 祷??
緬羊・断尾・去勢・勢毛 度?R???C? ?
育成　牛・除角・去　勢 ??? ??R??
烙印・仕分・体重測定 ?H?R?．0 塗??6．0 嶋??
衛　　　生　　　管　　　理 ?(??18．5 鼎x??48．5 ?H??
牛　　　　　移　　　　　動 ??C?9．0 ?h??29．0 鉄x??
払　牛　手　入　輸　送 ? ?(?? ?8??
飼料・粗飼料・藁運搬 ?X?R???? ???
乾　草　・　埋　草　運　搬 ? ?7．0 ??C?
圃場柵・牧場柵作　り 店?? 鼎h??14．0 店?R?
畜　舎　整　備　・　修　理 嶋?R?．5 滴??18．0 ?
堆　　　肥　　　搬　　　出 ?8?R?．0 塗??7．0 滴?R?
糞　　　尿　　　処　　　理 ?2．0 ?4．0 ?
ト　　ラ　　ッ　ク　　整　備 ? ? ?
機　械　整　備　修　理 ???1．5 ???2．0 ???
野　　　帳　　　整　　　理 ? ? ?
学　　　生　　　実　　　習 ? ? ?
農　　　産　　　協　　　力 ? ? 滴??
研　　究　　室　　協　　力 ? ? ?
業　　　務　　　協　　　力 ? ? ?
ミ　ル　ク　プ　ラ　ン　ト ? ?2．0 ?
そ　　　　　の　　　　　他 ?(?? ? ?




9　　月 ?????11　月 ?(??ﾈ?1　　月 ???ﾈ?3　　月 俘x????ﾇb?
5．5 嶋??4．0 ??C?1．0 ??R?田h?R?
9．0 ? 塗??2．0 ? ?h?R?
29．0 ??C?29．5 ?X?R?8．5 ??CR?0．5 鼎3x?R?
18．5 ?H??29．0 ?H??31．5 鼎?CR?6．0 ?#x?R?
9．0 
2．5 ?2．5 ?3．0 ?16．0 
52．0 田?CR?6．5 都?CR?9．5 ???R?9．5 田??R?
2．0 ?h??92．5 塔?CR?9．0 都?C?390．0 
19．0 ?8．0 ??C?45．0 鼎x?R?1．0 ?3X?R?
2．5 ??R???R???? ?X??
13．5 ?(??12．0 ? ? ?ベ?R?
21．0 ?x?R?．0 祷?? ? ?3?C?
3．0 ? 塗??14．0 塗??50．0 
9．0 ? ?6．0 ?32．5 
3．0 ?3．5 ?3．0 ??? ?X??
11．0 滴??10．0 祷??5．0 ?8?? ???R?
29．0 ??C?20．0 ?h??26．0 ??CR?5．0 ?sX?R?
45．0 店?? ? ? ????
5．‘5 ??C? 度?? ? 鉄?CR?
3．0 ??CR?8．0 ?8?R?8．0 鼎?C?55．0 ?SH?R?
8．5 ??CR?祷?? ? 鉄X??
14．0 ??R?．5 塗?? ??R?????
8．0 ???6．0 塗??2．5 ? 鉄?CR?
4．5 塗??8．0 ?8??22．0 嶋??34．0 ?C?CR?
3．0 ???2．5 塗?R?滴?R?．5 ?h??
2．5 ??? ? ? ?h??
4．0 
2．0 
4．0 塗?? ?22．0 




































2 ???c?274 ?(?C??2，754 ?
3 都?CS? ??3?b?1，126 ?
4 ?C?C#2???3s途?0，797 ?
5 塔X?c8??93 ??3sビ?8，980 ?
6 ?#x????(?3#B?2，324 ?
7 涛H?S? ?x?田B?7，964 ?
8 鉄(?c? ?H???14，121 ?
9 都H???嶋???8，119 ?
1．0 都?C#r???3Ss?10，571 ?
11 ?#?C#r?12 ?h?s??7，023 ?
12 鉄X?SR?滴??2?，053 ?
13 ?S?CC?130 店?c??，748 ?
14 田(???，038 ??cS?4，697 ?
15 塔?CSB?，419 ?(?Ssb?5，995 ?
16 田x?C?788 塗?s#B?，512 ?
17 ?SX?Cb?，914 ??sSB?，668 ?
18 田?Cォ??????c3B?X?CsB?，108 ?
19 ???c"?0 ?H??2?4，873 ?
20 都H?s"?9 ?X?#3R?5，264 ?
21 ?C?C??08 滴?C3B?，542 ?
22 都?CCR?08 ????2，559 ?
23 ?#8?sr?1 ?8??b?3，177 ?













林　　班 ?h????e　　植 兢ｸ?????????屍?備　　考 
植栽年度 ?ｨｪ???除　　伐 
2 ???4．81 田?8．610 ? 
3 ? 鉄?0．875 ? 
5 ??"?鉄?4．703 ? 
6 ? 鼎8?S?3．235 ? 
7 ? 鼎?ﾃS?1．830 ?(?#? 
8 ? 鼎? ??s? 
9 ? 鉄?15．814 ????
10 ? 鉄?15．131 ? 
11 ? ? ? 
12 ? 鉄8?SB?4．065 ? 
13 ? 鉄r?2．265 ? 
14 ??? 鼎"?? 
15 ? 鼎?3C8?S? 滴?sC? 
i6 ? ? ? 
17 ?0．93 鼎H?S?2．989 ? 
18 ? ? ? 
19 ?3．19 田?3．016 ? 

















































菜 鉄???59 田?61 佗b??@　　考 
生産本数 祷???9，900 ?X???15，000 鼎?3?罫?
原木調整費 都????275，200 鼎c?3??470，000 ????(??(?#S?61年外注事業 
種　菌　費 ???S??40，000 田S?3??498，960 ??ピ?3Cc? 
大型機械賀 ?#(?sィ?1，731 ??3SCR?12，164 鼎??##B?
燃　料　費 ?CX?#C?243，103 ???Cc?142，000 塔???2?
人　件　費 田S?3CS?939，550 ???H?sS?1，771，900 滴?SSx?cS?滑木運搬・種菌 
資材騰入費 田X?ゴ?106，500 ?SH?cc?233，650 田c?3cc? 






作 業 分 類 倚R?ﾘ 儼2?ﾑび 道山 裾拳 修対 僵??ﾜﾉz????ｺ伐 刈採 り跡 ?｢?｢?ｫ ?????h?ﾅr?
材 剿ﾘ 劔毎 丶R?n 緒 ??}?下 傚ﾂ??
月 ?b?ｶ ?b?岔}??ｨ??A地 林検 冦ｲ?ｧ 劍ｪ?
別 ?ﾒ?Y 伜?及策 ????蠅?E査 ?"??合 劍.?
4 涛?CR?鉄X?X??9．0 （9．0） ? ? ? ? ? 
5 ??CR???C?｢???? ? 滴???(??｢?? ? 
6 ???R?鉄h?X????R?? ? ? ? 
7 ? ?9．0 （5．0） ? ? ?34．5 07．5） ??C???CX??
8 ?(?R?塗?X???10．0 （3．0） ? ? ? 鉄?C??3X??｢?
9 ???R?鉄?C?｢??11．0 （1，5） ? ? ? ????C?｢?
10 ?#?CR?田8?X??? ? ? ? ? 
11‘ ?????(??｢?9．5 （16．0） ? ? ?????CX??? ? 
12 ?????X??｢?? ? ? ? ? 
1 ??CR???C?｢?? ? ? ? ? 
2 ? ? ? ? ? ? 
3 鉄?CR???C?｢?? ? ? ? ? 




茸　生　産 劔???水 豫"??冢ﾂ?ｩ機 兀B?､ ? 儖R?ﾂ?
し ??ま 剴ｹ 仄ｲ?o ??動ジ 鋸 丶?修 俘r?b?
い ?r?｢ 刳ﾇ ??書 類 ??l プ 仄b?ｻ 
た ?ﾒ?ｽ 剿?剄?刮ｺ XiJ整 凾ﾌ 
け ??け 剞ﾝ 儖R?7成 凉ﾒ?阡?處ﾒ?ｼ 
21．5 （11．0） ?6．5 （3．5） ?0．5 ?2．5 ? ?1．0 ?S?CR?都?C?｢??
66．5 （37．0） ?2．5 （1．5） ? ? ? ?1．0 涛X?R?鉄?CX??
11．0 （7．5） ? ? ?3．0 ? ?0．5 ?#X?R?田H??｢?
57．0 （29．0） ? ?0．5 （0．5） ? ? ?1．0 ?#8???c?CX??
16．0 （8．0） ?????CX??．5 （1．0） ? ?2．5 ? ?1．0 （0．5） ???R?鉄X?X??
2．5 （1．0） ?????CX??? ??R?? ??R?25．0 （63．0） ? 
1．0 （・0．5） ?????C?｢?? ? ? ?123．5 （65．0） ?
39．0 （20．0） ??R???X??9．5 （11．5） ? ? ? ?0．5 涛?C??S?CX??
81．5 （40．5） ?????C?｢?．0 （4．0） ? ?0．5 ? ?0．5 ???R?鉄?CX??
39．5 （26．0） ?2．5 （1．5） ? ?17．5 ? ?8．0 （4．0） 涛?C??S?CX??
35．5 （25．5） ?(?R??8?X??．5 （3．0） ?14．5 （10．0） ?(?? ? ?1．0 塔?C??S(??｢?
9．5 （6．0） ?(??????｢?．5 （1．5） ?13．0 （8．0） ? ? ?4．5 （1．5） ?????c?C?｢?
377．0　54．5 ?1．5 ?28．5 ?(??26．5 ? ?19．5 ??3C(?? 

























機種分類 儼?????ﾂ?^　　　　式 冽???????"?w入年月 俎y?ﾈ廁ｧ｢?
車　　両 倅????x?4h8ﾒ?－LO49GW ?ﾈ什t?x??ﾝ阨餃?61．11 ???ｨ???#????
作業機 ?X8ﾘ?6?ﾈ885??ｲ?EピコンPS402 儂ﾉ{?YWｨ?顗?FH霻?2．2 ?????
〃 ?H8ﾘ986x8ﾘ?5?ｲ?FL55A ?ﾙNﾈ?ﾚｹ^???9?屬?2．2 涛CX???
〃 ?h?8??8?5??ｲ?RピトンP46．4条 ?Y{?ﾘ?,ﾉFH霻?2．3 都S?3??
〃 ?ｨ4ｨ6(5?ｸ7X8ﾘ8?ｲ?uラシウス946 冏???i??ｦ僞ｲ?2．3 ????3??
〃 ?X????耳??7H????香[ラントR62 冏????????8ﾘ?8ｸﾚｹ^?62．3 ??S????





































農　　　　　　　産 凵@㈱ 573 塗?33?蝿??@囚 661．5 ????｢???X?ピ?
畜　　　　　　　産 ?，197 ?(??X?R?，338 嶋?s??ンb?
飼　　　　　　　料 ?92 塗?3#?450 塗??(?s#b?
林　　　　　　　　木 ?89 嶋?c??，068 店?C3x?#??
3　　　　　　　　科 ?，283 都"? ???C#?
科 僞??????R?9 ???r?56 ??#????
資　材　運　搬 ?2?1 ??R?5，157 
人　員　輸　送 ?c2?7 嶋?R?8，470 
スタ　ンド清掃 ?88 ??51，700 
野帳　整理他 ?1，223．5 ?S2?19，100 
修　理　工　場 ?1，528 ???97，700 
研　　　　　修 ?264 ?2?55，100 
計 鼎sR?，298．5 田SB?，151，327 
作物生産（第1研） ?34 ?s?3．5 田cH?ssR?
家畜生産（第2研） ?63 ?R?塔?3S??
〃　　（第3研） ?7 ?"?．5 度?s??
林木生産（第4研） ?98 ??1 田x?#S?
学　生　実　習 ?8 ???6 ?#h?s3S?
走　行　料 ?):韜隴B?ﾒ動人員 ?):霹??
農 林 道 傚ﾈ???????ik巾 ?蝿??????｢?
111 途?15，402 
土　砂　運　搬 ??#??16 ??779，894 
整　　　　　備 鼎?468 ??1，073，777 
造　　　　　　成 都r?8 澱?61，106 
計 ??C??63 田B?，530，179 
共 通 豫(?ｺｸ???OR??#h?R?4 ?Cx??B?
除　　　　　　雪 ?S?161 ?2?67，529 
整　　　　　備 ?r?21 ?X?R?80，388 
資　材　運　搬 ???65 ?h?R?26，583 
砕　石　運　搬 ??s??60 ??667，016 
人　員　輸　送 ??c3?108 ?8?R?00，530 
そ　　の　　他 鼎?225 ?8?R?58，192 
計 ??s釘?，566．5 ?Sb?，548，052 
合　　　　　計 ?4，733 鼎?3ピh?R?，422 ?H?sc?3s3r?
ー67－
表Ⅲ－5－2．　各　係
4 迭? 途? 湯?
農　　　　　産 ?S"?88 ?S"?40 ???92 
（584） ??c?｢?i132） ??C?｢?i176） ??#?｢?
畜　　　　　産 都C?658 ???59 ?モ?42 
（380） ??s(??i352） ??Sh??i240） ??Sh??
飼　　　　　料 ?#?452 塔Sr?60 鼎ィ?08 
（88） ???｢?i76） ??(??
林　　　　　木 ?澱?88 ?C?292 ?C?320 
（576） ?鉄???i432） ?鼎???i468） ?鉄???
科 ???06 ?#b?46 ???29 
（128） ??3h??i120） ??CH??i124） ??3h??
科 ?（　8） ?8 ?4 
作物生産 （第1研） ?4 ?4 ?????6 
家畜生産 （第3研） ?12 ? ? 
林木生産 （第4研） 釘?? ? 
学　生　実　習 ? ?48 都b?滴??
農　　林　　道 鉄"?2 ?b?2 （8） ????H??i16） 
共　　　　　通 ?Sb?4 ?r?67 唐?5 
（40） ??H??i24） ?田H??i20） ???｢?
計 ??s#?1，994 ???R?，016 ??イ?1，876 
（1，708） ???#???i1，148） ???#C?｢?i1，136） ?????｢?




10 ??12 ?? ??v 俘x??ﾇb?
332 鉄#"?58 鉄B?8 ???，058（珊 店?#??ｪ?
（112） ??C?｢?i112） ?????i92） ??#?｢?i2，232） 
549 鉄ッ?36 鼎迭?92 都??，765 ??3s??
（324） ??C?｢?i412） ??ヨ??i404） ?鼎???i3，936） 
442 （8） 涛"?6 ? ??3，367 （232） ??S湯?
304 ?cb?98 ????24 ?c?2，940 嶋?SCB?
（524） ?????i408） ?鼎???i416） ?鼎???i5，604） 
148 ?s?496 田sb?46 鼎CB?，703 店?#3?
（108） ?????i1・24） ??3h??i116） ??C?｢?i1，528） 
36 （16） ? ?　48 （24） ?s"?
24 （4） ??
12 ?"?
（　4） ? ? ???滴?? 
124 （4） ?#?
46 唐?? ?462 （48） 鉄??
16 涛b?2 ?b?2 ?Sb?55 ??#Cr?
（24） ?鼎?｢?i44） ??H??i24） ??h??i392） 
1，837 ??sC?1，712 ??CCR?，522 ????21，362 ?
（1，100） ?涛3(??i1，116） ?????｢?i1，052） ???#???i14，008） 




月別 機種 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 佗b?
日　野　ト　ラ　ッ　ク ??? ? ? ?8 ?36 鼎r?
日　　野　ダ　　ン　　プ 鼎?2 ?1 ? 釘??? ?12 田r?
三　菱　ダ　ン　　プ ??? ? ?8 ?? ?12 ?2?
三　菱　ジ　ー　　プ 釘??8 唐?? ? ? ??
三　菱　パ　ジ　ェ　ロ ? ? ? ? 釘??4 唐?
トラクターMF165（② ? 釘??10 ?2 ? ?b??"?
〃　　　　　〝　（D ? 途??8 ?"?? ? ?r?
〃　　　インター676 ? ? ?4 ?10 ? ?15 ??
〝　　MF194－4 ??? ?8 ?"??3 ? ?R?
〃　　　MF290 ? ? ?? ?1 ?5 ?b? ??
〃　ヰセキT7000 ?24 ?2 ?4 ?10 ?3 ? 鼎2?
〝　　　MF265 ? ???8 ?8 ?2 ?71 涛?
〃　　クボタL1－33 ?8 ? ? ?b?? ?4 ??
ブルドーザー　　D4D ?22 ? ?16 ? ?2 ? 鼎?
〝　　　　　　D4H ? 釘? ?4 ? 釘? ?16 ?B?
トラクターショベル931 ??4 ??1 ?2 ???? ? 田?
トヨタフォークリフト ? 迭??5 ? ?12 ? ?"?
ショノ勺レローダーTCM808 ?3 ???2 釘? ??4 鼎? 都?
ト　レ　ー　ラ　ー（D ?? ?? ??釘?? ? ??
〝　　　　　（② ? ? ?? ? 唐?塔? 涛b?
〝　　　　　　③ ? 釘? ? ?8 ? ?6 ?B?
プ　　　ラ　　　　ウ　① ? ? ? ? ? ? ??
”　　　　　（② ? ? ? ? ? ?36 ?b?
〝　　　　　　③ ? ? ? ? ? 鼎????
（表Ⅲ－6．つづき）
月別 機種 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 佗b?
プ　　　ラ　　　ウ（① ? ? ? ? ? ? ??
〃　　リフター ? ? ? ? ? ? ??
ロ　ー　タ　リ　ー（D ?? ? ? ? ? ? ??
〝　　　　　　② ?1 ? ? ? ? ? ??
〝　　　　　　③ ? ? ? ? ? ? ??
デ　スク　ハ　ロ　ー（D ? ? ? ? ?8 ?? ??
〃　　　　　（∋ ? ? ? ? ? ?? ??
〃　　　　プル用 ? ? ? ? ? ? ??
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　　ー ? ? ? ? ? ? ??
バ　デ　ィ　ー　ハ　ロ　ー ? ? ? ? ? ?8 唐?
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ? ? ? ? ? ?8 唐?
マニュアスプレッダ（D ? ? ? ?4 唐??24 ?b?
〃　　　　　（② ?4 ? ? ?2 ? ?16 ?"?
”　　　　　⑤ ?3 迭?? ?8 ? ?24 鼎?
ブロードキャスタ　（D ??? ?4 ? ?34 ?? 田?
〃　　　　　　② ? ???16 ? ?12 ?B?2 田b?
〝　　　　　（D ? ? ?4 ? ?40 ? 鼎B?
〃　　　　　（① ? ? ?7 ? ?46 ? 鼎r?
〃　　　　　　⑤ ? ? ? ? ? ? ??
ラ　イ　ム　ソ　ロ　ー（D ? ? ? ? ? ? ??
〃　　　　　（D ? ? ? ? ? ? ??
ド　　リ　　　ル　シード ? ? ? ? ? ?8 唐?
〃　　エヤーシータ二一 ?12 ? ? ? ? ? ?"?
〃　　　ブラウンター ? ? ? ? ? ? ??
（表Ⅲ－6・つづき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H） 
月別 機種 剴B? 澱? 唐? ??11 ?"? ??⊃ ∪ 剏v 
ド　　リ・　ル・グレン 剪?? ? ? ? ? ? 
ポ　テト　プラ　ン　タ　ー 剪??4 ? ? ? ? ? 
ポテトデガー【 劔 ?16 ? ? ? ? ?6 
ロ　ー　ラ　ー　均平 ??? ? ? ? ? ? 
〃　　　　　　K型 ??? ? ? ? ? ? 
〃　　　　　重転 ??? ? ? ? ? ? 
ス　プ　レ　ー　ヤー（D ??? ? ? ? ? ? 
〟　　　　　　② ??2 ? ? ? ? ? ?
12 
リ　　ッ　　ジ　ャ　　ー ??? ? ? ? ?? ?8 
カルチぺ一夕・ロータリー ??? ? ? ? ?32 ?2 
〃　　　　　ローリング ??? ? ? ? ? 刮ﾙ 
0 
〃　　　　　　フィルド ??? ? ? ? ? ? 
ピー　ンハーぺスタ ? ?? ? ? ? ? ? 
ピー　ン　ス　レ　ッ　シャ ??? ? ? ? ? ? 
チ　ョ　ッ　パ　ー（D ??? ?4 ? ? ? ? 
”　　　　　（∋ ??? ? ? ? ?24 ?4 
コーンハーぺスタ（D ??? ? ? ? ? ? 
〝　　　　　（② ??? ?4 ? ?4 釘??2 
リ　セ　モ　ア　ー（D ??釘?? ? ? ? ?臆 3 ? ? 途???
〝　　　　　　④ ??? 釘?? ? ?7 ?1 
ロ　ー　タ　リ　ー　モ　ア　ー ???? 迭?? ? ? ?園 
25 
モアーコンテショナーNH 亅??剪?? ? ? ? ? 
2 ? ? ??22 
〃　　　　　　ピコン′ ??2 ?? ? ? ? ? ??
12 ??
ロータリーカッターMF ?? ? ?2 ?"?? ? ??
18 
（表Ⅲ－6．つづき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H）
月別 機種 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 佗b?
ロータリーカッター・インター ? ? ?12 ? ? ? ?"?
ジャイロチッター（D ? ??? ?"?? ? ?2?
〃　　　　　　② ? ?2 ? 釘?? ?20 ?b?
レ　ー　キ　　デリバリ ? ? ? ? ? ? ??
〃　　　　　　ローラノヾ ? ? ? ? ? ?10 ??
ぺ　ラ　ー　　　　ルーズ ? ? ?B?? ? ? ?B?
〝　　　　　　　　14 ? ? ? ? ? ?4 釘?
〝　　　　　　　　　　ロ－ル ? ? ? ? ? ? ??
上＿ドワゴン① ? ?5 ? ? ? ? 迭?
〃　　　　　（② ? ? ? ? ? ?? ??
〝　　　　　　③ ?30 ??12 ? 釘?釘??20 塔?
〃　　　　　　④ ?41 途? ? ? ? ?? 塔2?
リカッタープロアー（D ? ? ? ? ?14 ? ?B?
〝　　　　　　⑤ ? ??5 ? ? ? 唐??B?
〃　　　　　　③ ? ? ? ? ? ? ??
アンローデングボックス ?3 ?"? ?? ? ? ?2? 鉄2?
ス　ト　ン　ピ　ッ　カ　ー ? ? ? ? ? ? ??
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ? ? ? ? ?20 ????
チ　ョ　ッノヾ一　ミ　キサー ? ? ? ? ? ? ??
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ? ? ? ? ? ? ??
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー ? ? ? ? ? ? ??
断　　　　根　　　　機 ? ? ? ? ? ? ??
テ　ストリ　ビ　ュ　タ　ー ?14 ? ? ? ? ? ?B?
合　　　　　　　計 涛b?00 ???03 田b?31 ???3 ?b?53 ?Cr?26 ????
－73－
表Ⅲ－7．機械の減
機械・作業機 亢ｸｦ?Xﾅ韭?購入 年月 偃i;陋?｢?c存価額 傚?????耐用 年数 
日　野ト　ラ　ック 蛤?dC?B?7．11 ??#S?3?x??25，00（ ???X???） 　5 
日　野　ダ　ン　プ ??eC?4$B?tH5?ﾘ4X7h8?YWB?0．12 塗???3??691，000 塗?#????4 
三　菱　ダ　ン　プ 蛤?e??dB?5．3 滴??(?C??83，240 滴?3C?3??4 
三　菱　ジ　ー　プ 肇CB?2．10 ??C滴?鉄?149，495 ??3CX?CSR? 
三　菱　パ　ジ　ェ　ロ 碑?ﾄ?盃r?1．11 ??#????221，000 ??塔?3??6 
ト　ラ　ク　タ　ー 番c?X?t?45．8 ??C????240，000 ????3??8 
〃 番c?X?t?51．3 ??#3?3sS?323，075 ???x?csR? 
” ?8985?ｳcsb?4．3 ????3??310，000 ??s????8 
〃 番c?H?B?6．3 店?#cH???526，400 店???3c?? 
〝 番c#??7．3 店???3??507，000 滴?Sc8???8 
〃 ??ｨ4ﾅCs??58．3 ??C????348，000 ???(???8 
′′ 番c#cR?9．3 滴?S????459，000 滴???3??8 
〃 ??ｸ5菘?ﾃ32??????61．3 ??涛?3??299，000 ??c????8 
ブ　ル　ド　ー　ザー ???CDB?7．12 滴?S????450，000 滴???3??5 
ノソ ???CD?61．3 ??33????1，130，000 ??3??3??5 
トラクターショベル ?????53．3 度?SS?3??755，000 塗?s店???5 
ショベルローダー 疋4ﾓ??58．3 ??C????240，000 ????3??5 
フ　ォ　ークリ　フト ?x8?臈x?3R??ｨ???ｬr?? 
ス　ノ　ー　モ　ビル ?H7ﾘ6?3C?56．1 鼎Ch???44，600 鼎??C?? 
ト　　レ　　ラ　　ー 番b?8．3 ?ヨ???38，800 ?C?3#?? 
〟 番c#?45．8 ?????39，000 ?S?3??4 
〃 ?ﾘ??9．6 鉄????50，000 鼎S?3??4 
プ　　　ラ　　　ク 疋(???8．3 ?滴???19，400 ?sh?c?? 
′′ 疋(?#?51．3 ?c?3??36，000 ?#H???5 
価償却費及び稼動費
使用 年数 僖?h.??ｷ??点検・車検 做9yﾘｷ兀IV?浦賀合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 及走行粁 倬隴H??ﾗ8ｼﾂ?h.?):霹??
4 鉄ス??r?15，2糖 都?3??66，3据 塔3h?c(ﾖ"?j3，882同 ???苓??
1 ??SSH?s??4，700 ?C(???114，101 ???X?c#?3，911 鉄3b?
6 ?214，580 度?C#?89，640 ???cC?2，147 ?CR?
9 ? ??3C?47，429 鼎?3sc?2，698 ??
291，000 ?(?#C?313，248 ???R?48 
16 ?111，330 ?46，702 ?S?3?"?57側 ?Cb?
10 ? ?x?C??6，502 ????B?81．5 ?s?
7 ?C?3sS?384，100 滴?3sb?9，901 塔???r?17．5 ??鉄r?
5 田3(?s??13，790 鉄h?S??2，630 塔ス?s??50．5 ??c??
4 鉄s?33sR??#H?鉄?108，622 涛??鉄b?95．5 ???b?
3 ???S??3，980 ?98，693 鉄ォ??2?78 ????
2 鉄??3sR?43，810 鼎H?33B?21，150 塔#X?cc?773 ????
1 ?3h?3sR????#??9，877 田ド?CS"?05 ??#S?
14 ?50，000 ?嶋?cS?85，124 ?38?ssB?41 ??3コ?
1 ???H???50，000 鼎?33??03，708 ??3#?3??354 塗?Ssb?
8 ?50，000 ??cs?3#c?209，252 ????3S#?757 ??SS?
3 鼎3(??? ????R?4，013 都????658 ????
68，580 鼎????16，614 鼎度??B?4 ?H?c#2?
6 ? ? ? ?
23 ? 田h?s唐?田h?s唐?15 ???
16 ? ?8?S???8?S??08 ?r?
12 ? ?s?3?? ?s?3??104 ??S澱?
13 ? ? ? ?
10 ? ? ?48 ?
（表Ⅲ－7．つづき）
機械・作業機 亢ｸｦ?Xﾅ韭?購入 年月 偃i;陋?｢?c存価額 傚?????耐用 年数 
プ　　　　ラ　　　　ウ 疋?#??#?57．10 ??2?s?3??47，0肘 鼎#8???5 
〃 疋?#S?B?9．8 ?c8???36，300 ?#h?s?? 
ロ　ー　タ　リ　ー ?%8????5．8 ?s?3??37，000 ?38???5 
〃 閥?ﾃ#??5．3 田????68，000 田????5 
ノγ ?ﾘ????1．3 田????60，000 鉄C?3??5 
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー ??H?#B?4．10 ?c?3??16，000 ?CH???5 
〝 番cs#"?7．9 ?#X???22，500 ???S?? 
ツ　ー　ス　ハ　ロ　ー 番css?40．3 ?#?3??12，000 ?????5 
バディ　ーハ　ロ　ー 妊?3c?"?6．3 鼎S?3??45，800 鼎??#?? 
ドラ　イ　ブハロ　ー 売?ﾃ#C?"?1．3 ?????39，000 ?S?3??5 
マニュアスプレッダ 盃8??47．10 田sX???67，500 田??S?? 
ノソ 盃8??51．3 涛????98，000 塔????8 
〃 妊c3??60．3 ???X???114，500 ????3S?? 
ブロードキャスタ ?88x?92?7＿　3 ?C?3??14，000 ?#h???8 
〃 ??ﾃc??4．3 ?3?3??33，000 ?度???8 
〃 ?b?6．3 ?C?3??34，000 ?????8 
〃 ?b?9．3 ?CX???34，500 ???S?? 
〃 ?8?C???84??(6?B?2．2 ?????31，500 ???S?? 
ラ　イ　ム　ツ　ワ　ー 疋ﾅ8??41．3 涛?3??9，000 塔?3??8 
〃 疋ﾅ8?#s??3．8 ?3?3??23，000 ?????8 
ド　　　リ　　　　ル ???ｳ???0．3 ?????28，000 ?S(???5 
jy 番c3B?8．1 田S?3??65，000 鉄ス???5 
〃 ?3C???7．1 田????68，000 田????5 
ノ′ 髭?b?2．3 都S?3??75，000 田sX???5 
－76－
使用 年数 僖?h.??ｷ??点検・車検 做9yﾘｷ兀IV?酒質合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 及走行粁 倬隴H??ﾗ8ｼﾂ?h.?):霹??
4 塔H?iT??1日 ???｢?i円） 塔H?hﾄ?｢?3皿） ?????｢?
3 田X?3C? ? 田X?3C? ?
16 ? ?3，500 ??S??9 ?#?
6 ? ?3，500 ??S??1 塔R?
1 ????? ?1，500 ???S??6 ??鉄R?
26 ? ? ?37．5 ?
13 ? 鼎CH?sCB?鼎CH?sCB? ?#(?3s"?
21 ? ? ?22 ?
5 塔(?CC? ?3，500 塔X?鼎?70 ??##?
1 都?3#??? 都?3#??0 ??sSR?
14 ? 鉄x?3??鉄x?3??4．5 都c"?
10 ? ? ?53 ?
1 ?#?3?2???CC? ?3?3#S2?3．5 ??ss"?
14 ? ? ?28 ?
7 ?x??R?鉄X??? 涛(??B?8．5 涛C2?
5 ??3#S? 鼎H?SS"?塔(??"?19 田澱?
3 ??3?2??X?3??鉄H??"?03 鉄#R?
20 ? ? ?5 ?
8 ?X?ピR?? ?X?ピR?．5 ?x?#S?
21 ? ? ?1 ?
13 ? ? ? ?
4 ?#(?C??? ?#(?C??3 ??csr?
ー77－
（表Ⅲ－7．つづき）
機械・作業機 亢ｸｦ?Xﾅ韭?購入 年月 偃i;陋?｢?c存価額 傚?????耐用 年数 
ポテト　プランター ?ｸ?"?3．3 ??冷?3?3??）43，0据 ?ベ??ｲ? 
ポ　テ　ト　デ　ガー 冉ｸ?E?25． 鼎8?#Cb?，246 ??3??5 
ロ　　　ー　　　ブ　　　ー ???ｸｼ?ﾒ?2．2 ?????18，000 ?c(???5 
ノ′ 鳩?ﾃ?"?5．9 ?s?3??17，000 ?S8???5 
〟 俾??h???7．9 鼎???2?0，783 ?cx???5 
ス　プ　レ　ー　ヤ　ー 田??2?D48．10 都#?3??72，000 田C?3??5 
〃 閥?ﾃCS?b?8．3 ???(???109，200 涛????5 
リ　　ッ　ジ　ャ　ー 番c9;R?4．10 塔X???8，500 都h?S?? 
カ　ルチベー　タ　ー 番3#CR?7．11 鼎店???49，500 鼎CX?S?? 
〝 ?ｨ8ｨ5?x93I;R?4．3 都????79，000 都????8 
ノγ 番c3?56．3 田3?3??63，000 鉄cx???8 
ピー　ンハーベスタ 晩(?ｴ"?3．9 ??3店???139，500 ??#SX?S?? 
ピーンスレッシヤー 髭2?3．10 都????70，200 田3?3??5 
チ　　ョ　　ッ　ノヾ　一 ?8?985蒿??8－　8 涛店???99，500 塔店?S?? 
〃 比?2?5．7 塔s?3??87，900 都????5 
コー　ンハーヘスタ 涛3??5．3 ??C????140，000 ??#c?3??5 
〃 ??8ﾘ?4?ﾘ687b?0．3 滴?3#?3??432，900 ??ンh???5 
モ　　　　ア 番c3"?7．9 ?????19，000 ?s?3??8 
〃 番cc?51．11 ?????28，000 ?S(???8 
ノ′ 杯ﾔCCB?7．10 都????78，000 都????8 
モアーコンテショナー 比イモ?4．6 ????3??310，000 ??s????8 
ノγ 閥ﾓ#C?60．3 ??Cs?3??247，900 ??#3?3??8 
ロータリーカッター 番ccR?2．3 ?#?3??32，000 ?ヨ???5 
〃 ?8985?ｳC??9．3 都#?3??72，000 田C?3??5 
－78－
使用 年数 僖?h.??ｷ??点検・車検 剌C理及部品 假??xﾇb?o費合計 ?):韜隴B??hﾗ8ｼﾂ?條ﾔ，・走行粁 当り稼動経費 
8 ?ｸ??j　　　　（円 凵g〃 ?ｨ?????冷?l　　　　〇， ?｣???）　　　　（ 
36 ? ?? ?b?
19 ? ?? 度?R?
16 ? ?? ?? 
4 都8?C????73，410 ?2?，647 
13 ? ?? 鼎?CR?
4 ?塗?Sc? ?7，602 ?294，162 ??CR?，447 
27 ? ?? ??CR?
14 ? ?? 鉄?CR?
7 塔?3ピR???88，875 ? 
5 都?3ピR???70，875 ? 
8 ? ?? ??
8 ? ?? ?B?
13 ? ?? 唐?
16 ? ?? ?
6 ? ?? ? 
1 都s?3##? ?，234 ??S??91，954 涛"?，608 
14 ? ?7，430 ?47，430 ??2，372 
ユ0 ? ?7，285 ?57，285 ?R?
3，819 
4 塔x?sS? ?29，862 ????119，612 塔?1，359 
7 ?C?3sS? ?59，643 ?408，393 途?8，342 
1 ?s?3ャ? ?26，568 ??S??08，956 ???，522 
19 ? ?186，988 ?186，988 田x?R?，770 
12 ? ?7，620 ?17，620 ??，810 
－79－
（表Ⅲ－7．つづき）
機械・作業機 亢ｸｦ?Xﾅ韭?購入 年月 偃i;陋?｢?c存価額 傚?????耐用 年数 
ジャイ　ロテッター 杯cCS%?55．3 都C?3?2?4，0据 田ch??2? 
〃 ?ﾓ?ﾂ?9．3 塔3x???83，700 都S8?3?? 
レ　　　　　　　　　キ 番cS#R?5．3 ?s?3??37，000 ?38???5 
〃 比ゴr?8．3 田????69，300 田#8?s?? 
へ　　　－　　　フ　　　－ 番c?46．3 都s?3??77，900 都????5 
〝 番c??5．10 ??3????130，000 ??#ベ???5 
〃 ??c"?2．3 ??S????350，000 ????3??5 
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン ?vﾃ??3．2 ????3??204，000 ???h???8 
〝 ?b?3．2 ????3??204，000 ???h???8 
〃 ?s3S??9．3 滴???3??400，000 ??c????8 
〃 ?s3S??0．3 ??3????338，200 ???8???8 
リカッターブロワー ?x6(7h8ｸ?#c??1．12 ??S????150，000 ??3S?3??5 
／ゾ ?X8?h5(?5ンS?57．3 ??鉄?3??295，000 ??cSX???5 
〟 ?X8?h5(?5ンCb?2．3 ????3??200，000 ????3??5 
アンローテング 　　ボックス 謬%CSC#?57．7 ??#????228，000 ???(???5 
ディストリビュータ 盤Dﾒ?1，2 ?c?3#??6，820 ?C?33?? 
スト　ン　ピ　ッ　カ　ー ??S?56．3 滴???3??480，000 滴?3#?3??5 
ポ　ンプタ　ンカ　ー 晩#%b?0．11 ??cS?3??265，000 ??3ス???5 
チョ　ッノヾミ　キサー 盤CS??0．11 鼎S?3??45，000 鼎????5 
ポ十二ト　ボ　ック　ス 番b?8．5 鼎?3??4，000 ?h???8 
ス　ノ　ード　ーザー ?ｸ987H4?ｸ6?52．1 鼎????49，000 鼎C?3??5 
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー 番c#r?5．7 ?S?3??25，000 ?#X???5 
フロ　ント　ローダー 番dﾃST?62．2 涛CX???94，500 塔S?3S?? 
断　　　横　　　磯 閥?C??4．3 ?度???19，700 ?sx?3?? 
使用 年数 僖?h.??ｷ??点検・車検 做9yﾘｷ兀IV?酒質合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 及走行粁 倬隴H??ﾗ8ｼﾂ?h.?):霹??
6 ???（ ??2?i円） ???｢?qH ?x??83，250 ?4，095 77，345 迭?5，469 
2 涛H??2??(?S?????cc2?09 鉄S?
16 ? ? ?108 ?
3 ?#H?sC? 涛X??? ???s??09 ???b?
15 ? 涛?3?? 涛?3??35 ??Ss?
6 ? 都h??B?都h??B??
8 ? ? ?42 ?
8 ? ? ?34 ?
2 鼎S?3?? ?(???3，500 鼎ス?cs?273 ??ss?
1 ???CsR??(???3，500 鼎???R?85 ??Cc?
10 ? ? ?16 ?
4 鉄3?3?? ?3，500 鉄3H?S??88 ??イ2?
4 鼎??C??涛?3C釘?，500 鉄??3釘?88 ??cモ?
l 鼎?3#sb?? 鼎?3#sb??
5 塔cH??? ? 塔cH??? ?
11 ? ? ?42 ?
11 ? ? ? ?
13 ? ? ?63 ?
9 ? ? ?25 ?






トラクター　MF165　（② 倬???B?2 ??7．5 鉄b?
燃　　料 ?B?3 途?8 
〝　　　　　　〝　　　③ 倬???B? ??澱?
・燃　　料 途  ?13 
〝　　　　イ　ンター676 倬???B?3 ?b? 澱?
燃　　料 ??25 ??4 
〃　　　　MF194－4 倬???B?9 ?0．5 ?b?
燃　　料 田2??? 
〃　　　　MF290 倬???B?05 ?6．5 ?
燃　　料 ????? 
〃　　　　イセキT7000 倬???B?8 ?? 鉄R?
燃　　料 ??36 ?115 
〃　　　　MF265 倬???B?06 ?1．5 ??
燃　　料 ????? 
〃　　　クボタL1－33 倬???B?4 ?"??
燃　　料 ?モ?1 ? 
ブルドーザ　D4D 倬???B?0 ? ?
燃　　料 都r?? 
〃　　　　　D4H 倬???B?3 ? ?
燃　　料 ?3? ? 
トラクタ　ショベル　931 倬???B?32 ? ?
燃　　料 ?S"?? 
ショーシレローダーTCM808 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
iト　ヨ　タ　フ　ォ　ークリ　フト 倬???B? ? ?
燃　　料 ???8 
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬???B?2 ? 燃　　料 ?? ?25 
走行 ?s? ?150 
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B?4 ? 燃　　料 ?R?? 
走行粁 田r?? 
三　　菱　　ダ　　ン　　プ 倬???B? ? ?燃　　料 R?? 
走行粁 鼎? ? 
三　　菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B?7 釘??燃　　料 迭 ? 
行 ??28 ? 
三　菱　パ　　ジ　ェ　ロ 倬???B?? 燃　　料 ? 鳴?
走行粁 ? ?149 
合　　　　　　　　計 倬???B?12 都2?5 
軽　　油 ?CS?95 鼎?234 
ガソリン ??? 
走行粁 ???8 ?150 
稼動時間・走行粁・燃料
産 
人　　　参 从ﾘ?-??B?ﾊ　　　樹 ?ｸ?,ﾈ???v 
24．5 澱?．5 ?147．5 






2 ?R ?99 
111．5 
117 
5 唐?1 ?147 



























45．5 ?R?2．5 唐?，120 






トラクター　MF165　（② 倬???B?9 ?16 ?
燃 　料  ?
〃　　　　　　〃　　　③ 倬???B?44 鼎"?4 ?
燃　　料 ?#r?3 ?3R?
〝　　　　イ　ンター676 ?X鳧??ｭB? ???
燃　　料 途?4 ? 
〃　　　　MF194－4 倬???B??28 ?
燃　　料 ? ?R?
〝　　　　MF290 倬??ｨｭB?A91 途?2 ?
燃　　料 ??? ?R?
〝　　　　イセキT7000 倬???B?8 釘??
燃　　料 塔r? ? 
〝　　　　MF265 倬???B?59 ?B? ?
燃　　料 ???5 澱?
〝　　　クボタL－33 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ブルドーザー　　D4D 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃　　　　　　　D4H 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ト　ラクタ　ーシ　ョベル931 倬???B?34 ? ?
燃　　料 鼎??? 
ショベルローダーTCM808 倬???B?10 ?澱??
燃　　料 ?3B?33 ? 
ト　ヨ　タ　フ　ォ　ークリ　フト 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
日　　野　ト　　ラ　　ッ　ク 倬???B?? 都B?燃 料  120 
走行粁 ? ?717 
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B?0 ?9 田?燃 　料 鼎  途?10 
走行　粁 ?????491 
三　　菱　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
三　菱　ジ　ーiプ 倬???B??33 ?燃　　料 ? 湯?
走行　粁 ? 田2?
三　菱　パ　ジ　ェ　ロ 倬???B??20 ?燃　　料 ? 澱?
走行粁 ? 鼎r?
合　　　　　　　　　計 倬???B?57 ?ッ?10 ?3B?
軽　　油 ????332 ?C?230 















16 ? ? ?78 
0  ?101 
3 ???
3 ?3b?
10 ? ? ?10 
45 45
20 ? ? 唐?8 
62 ?r?9 
15 ?B??163 
72 鼎? ?531 
36 ?2 途??32?84 
45 ?3 湯??cb?90 
6  澱?
14 ? ?B?
229 ?8 ?32 ?C2?
315 ?3 ?18 鼎Sb?




4 澱?57 ?C?348 
1 釘?3 途?4 
7 ?b?01 鼎?546 
21 ? ?13 唐?2
8 ? ?2 釘?0 
64 ? ?16 ?B?61 
103 ?#?21 鼎r?70 鼎??R?，359．5 
170 ???6 田?55 ???，932 
l ?B??14 





トラクター　MF165　　② 倬???B? ?b?8 ?
燃　料 ??1 ?? 
〟　　　　　　〃　　　③ 倬??B? ??30 ?
燃　料 釘?4 鼎"?
〃　　　　イ　ンター676 ?h鳧??ｭB?3 ?2?4 ?"?
燃　料 ??32 鉄?12 
〃　　　　MF194－4 倬???B? ?12 唐?
燃　料 釘???13 
〃　　　　MF290 倬??B? ??17 唐?
燃　料 ??1 鼎?20 
〃　　　　イセキT7000 倬???B?8 ?B?9 ?b?
燃　料 鉄?47 鼎"?0 
〃　　　　MF265 倬??B?1 鼎B?7 釘?
燃　料 ??65 田?7 
〃　　　クボタL1－33 倬??B???4 ?
燃　料 ?4 鼎? 
ブルドーザー　　D4D 倬??B?? ?
燃　料 ? ? 
〃　　　　　　　D4H 倬???B? ? ?
燃　料 ?R?? 
ト　ラク　タ　ーショベル931 倬??B?? ?
燃　料 ? ? 
ショベルローダーTCM808 倬??B? ?8 ?
燃　料 澱??? 
ト　ヨ　タ　フ　ォ　ークリ　フト 倬??B?? ?
燃　料 ? ? 
日　野　ト　　ラ　　ッ　ク 倬??B??28 ??燃　料  R?7 
走行粁 ? 塔r?6 
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬??B?唐? ?B?燃 料 8 ?7 
走行粁 ?11 ?B?3 
三　　菱　　ダ　　ン　　プ 倬??B?? ?B?燃 料  23 
走行粁 ? ?59 
三　　菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B??7 唐?燃 料  ?
走行粁 ? ??12 
三　菱　パ　　ジ　　ェ　　ロ 倬???B?? ?燃　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
合　　　　　　　　　計 倬??B?3 ?釘?33 ???
軽　　油 c"?82 ?cr?31 
ガソリン ? ?
走行粁 ?11 ?C?240 
料 
へ一レージ 刄Tイ　レージ 刄fントコーン 侭g??)??冝@牧　地 冉ｸ?????ﾇb?
臆　　　． ??08 ?4 ??唐?
題 ??09 ?6 ????
22 ?2?sr? ? 8 ?94 
42 釘???4 ??12 ?80 
92 塔?鼎2?1 ?24 ?33 
181 田r??2?8 ?36 ?76 
188 塔"?C"?3 ?16 29 8 ?74 
280 ???SB?2 ?
196 塔??S2?4 ”58 ??59 544 
279 ?c??sB?
10 ?
17 ??都B?9 ??24 35 12 ?，013 
33 ???3"?5 ?R?281 
129 都B?途?釘?568 402 
392 36 ????"?途?7 ?32 
69 ?8 唐???Sr?
52　　　　　99 剴#b? ? ? 
2 ? ?8 
10 ?? 10 
8 ?B???b?
41 ????
82 ?2 ?? ??ヲ?3B?
182 ?7 ?C? ??
6 ?9 ?b??鼎ビ?
7 ?7 ?? ?都B?
89 
46 32 183 115 78 
3 ??46 ?"??2?
4 ??7 湯?
14 ??5 鼎? 田b??
8 ?????Cb?
17 ?6 
8 ?剴32??B?06 30 14 
3 ?　　　　　　8 剪??
1 ? 途???
5 ? 鉄?? ?90 
菓 
菓 
509 961 ?? ?臆 724 剴s3R??3??#??9 ?#2?，950
〕 劔?ﾂ???ﾆﾂ?，518 
l 剪???






























日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬???B?? 燃　　料 ? ?
走行粁 ? ?
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B? ??燃 　料 




三‘菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B?9 ?16 燃 　料 "?澱?
走行 塔"?鼎?
三　菱　パ　　ジ　ェ　　ロ． 倬???B?? 燃　　料 ? ?
走行粁 ? ?






椅木運搬 倬?阨餃?苗木運搬 ??ｨﾞﾈ.?計 
臆 ? ? 










22 ?? ?32 185 
130 鉄R??
2 ?12 ?47 
40 24 66
179 ?107 ?292 
48 ? ?49 111 
107 ? ?
276 ? ?285 
 ? ?68 
1 ? 21
4 ?? ?147 
106 ?r?2 ?B?62 
170 ?2?4 ?CR?70 













燃　　料 ? ? 
〃　　　　イセキT7000 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃　　　　MF265 倬???B?? ?




燃　　料 ? ? 
〃　　　　　　D4H 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ト　ラク　タ　ーショ　ベル931 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ショベルローダーTCM808 倬???B? 唐?0 ?
燃　　料 湯?0 鼎"?
ト　ヨ　タ　フ　ォ　ークリ　フト 倬???B? ?11 ?
燃・料 迭 b?
日　野　ト　　ラ　ッ　ク 倬???B? 唐?迭?燃　　料 ? ?7 
走行粁 迭? ?27 
日　　野　　ダ：∴，ン　　プ 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
三　　菱　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
三　　菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B?i　　　9 ?鼎B?燃 　料 ?????R??8 
走行粁 唐?2 ?208 
三　菱　パ　ジ　ェ　　ロ 倬???B?迭???燃 　料 7 15 
走行粁 ?61 ?128 
合　　　　　　　　　計 倬???B?1 ??41 田?
軽　　油 2 4 田?50 
ガソリン 迭? b
走行粁 ?2?9 ?363 
科 ?　　　　　　　　　　　　　　　　科 
スタンド掃除 佗b?ｭ運　搬 倬?阨餃?鹿管　理 ?(??ﾛ?計 
3 ? ? ?
2 ? ? ?
3 ? ? ?
9 ? ? ?
4 ? ? ?
16 ? ? ?
8 鼎2?? ? 
1’0 都? ? ? 
13 ? ? ?




11 迭?2 ?"?0 
14 澱?0 ?b?6 




54 唐? ?"?5 ???
35 澱? ?"?2 塔"?
248 鼎"?0 塔R?67 田??
25 ? 唐?6 ?B?
22 ? 澱? ?R?
189 ? 鼎b?9 ?#R?
8 ?S?39 ?R?8 ???55 
10 ?cb?1 ??26 塔r?23 
31 ? ? ?





燃　 料 ? 9
〃　　　　　　〃　　　③ 倬???B?? ?B?
燃　　料 ? ?21 
〃　　　　イ　ンター676 ?h鳧??ｭB?? ??
燃　　料 ? ?12 
〃　　　　MF194－4 倬???B?? 迭?
燃　　料  ?12 
〃　　　　MF290 倬???B?? ??
燃　　料 ? 32 
〃　　　　イセキT7000 倬???B?? 釘?
燃　　料  1 
〃　　　　MF265 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〝　　　　クボタL1－33 倬???B?? 唐?
燃　　料  ?4
ブルドーザー　　D4D 倬???B? ? ?
燃　　料 ?? ? 
〝　　　　　　D4H 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ト　ラクタ　ーショベル931 倬???B?湯?3 ?
燃　　料 ?26 ?c? 
ショベルローダーTCM808 倬???B?? ??
燃　　料 ? 6 
ト　ヨ　タ　フ　ォ　ークリ　フト 倬???B?? 澱?
燃　 料  14 
日　　野　ト　　ラ　　ッ　ク 倬???B?? ??燃 料  15 
走行粁 ? ?86 
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? 鼎?燃 料  59 
走行粁 ? ?263 
三　　菱　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ??燃 料  62 
走行粁 ? ?160 
三　　菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
三　菱　パ　ジ　ェ　　ロ 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
合　　　　　　　　　計 倬???B? 湯?3 ?Sr?
軽 　油 26 c?233 
ガソリン 14 
走行粁 ? ?509 
生　　　　　　　産　　　　　　（第　1　研） 














19 ? 7 ?
27 唐? ?? 鼎?












8 ? ? ?5  
1 60
3 ? ? ?266 
6 ?26 
5 ? ? 67
11 ? ? ?1 1 
4 ?  4 
2 ? ?2 
11 ? ? ?11 
18 鉄?CR?8．5 ?2?3 唐?49 
8 ?C?24 ??20 ?B?62 
14 





燃　　料 ? ? 
〃　　　　　　”　　（り 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃　　　　インター676 ?X鳧??ｭH??? ?
燃　　料 ? ? 
〝　　　　MF194－4 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃　　　　MF290 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〝　　　　イセキT7000 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
”　　　MF265 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃　　　クボタL1－33 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ブルドーザー　　D4D 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〝　　　　　　D4H 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ト　ラク　タ　ーショベル931 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ショベルローダーTCM808 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ト　ヨ　タ　フ　ォ　ークリ　フト 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
日　　野　ト　　ラ　　ッ　ク 倬???B??"??燃　　料 ?8  
走行　粁 ?43 ? 
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B?唐?2 唐?燃 　料 5 ?9 
走行粁 ?17 鼎"?7 
三　　菱　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ?燃　　料 ?  
走行粁 ? ? 
三　　菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B?4 ?"??燃　　料 ?r?1  
走行粁 ???7 ? 
三　菱　パ　ジ　ェ　ロ 倬???B?唐??燃　　料 ?5  
走行粁 ?42 ? 
合　　　　　　　　　　計 倬???B?4 鼎?12 唐?
軽 　油 r 9 ?9 
ガソリン ? ? 
走行　粁 ???79 鼎"?7 
生　　　　　　　産　　　　　（第　2　研） 
刈　　取 亢????斉　　土 ?ﾘ??櫢?d　　種 儂ﾉ{?YW｢?v 
7 途?? ?14 





1 ?3 ? 釘?















7 唐? 釘? 釘?29 































日　野　ト　　ラ　ッ　ク 倬???B?? 燃　　料  ?
走行粁 ? ?
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B??8 燃　 料  迭?
走行粁 ? ??
三　　菱　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? 燃　　料 ? ?
走行 ? ??
三　　菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B? 唐?7 燃 料 迭? ?r?
走行粁 ?r?7 ???
三　菱　パ　ジ　ェ　　ロ 倬???B?? 燃　　料  ?
走行 ? ??
合　　　　　　　　　計 倬???B? 唐?5 

























燃　　料 ? ? 
〝　　　　　　〃　　（D 倬???B?0 ?5 ?R?
燃　　料 澱?釘?0 
〝　　　　インター676 迄鳧??ｭB?? ?
燃　　料 ? ? 
〝　　　　MF194－4 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〝　　　　MF290 倬???B? ? 釘?
燃　　料 釘??4 
〃　　　　イセキT7000 倬???B?4 ? ?B?
燃　　料 澱??6 
〟　　　　MF265 倬???B? ? 澱?
燃　　料 ???3 
〃　　　クボタL1－33 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ブルドーザー　　D4D 倬???B?6 ? ?b?
燃　　料 R??35 
〝　　　　　　D4H 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ト　ラク　タ　ーショ　ベル931 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ショベルローダーTCM808 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ト　ヨ　タ　フォ　ークリ　フト 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
日　野　ト　　ラ　　ッ　ク 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
三　　菱　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行 ? ? 
三　　菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B??? ??燃 　料 12 ?12 
走行粁 ?88 ?88 
三　菱　パ　　ジ　ェ　ロ 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
合　　　　　　　　　計 倬???B?0 ??5 都R?
軽 　油 鉄 2 釘?0 
ガソリン 0 
走行粁 ?88 ?88 
農　　　　　　　　　　　　林　　　　　　　　　　　道 
土砂運搬 傚ﾈ????ｮ　　備 ?(????y砂積込 ?Hﾖ?餔R?v 





l 涛"?45 ? ?437 
32 ?1 ?? ?143 
344 鼎3?133 ? 涛??
4 田? 田?12 ?S"?
35 ?C? ?c?24 鼎sR?
132 ? ? ?132 
56 56
699 ? ? ?699 
98 ?4 102
229 ?10 ? ?239 
594 24 618
8 ?? ?336 
3 ?? ?114 
16 都r??993 
230 鉄R?92 鼎?68 ??721 
385 鼎s?1，048 ?CB?68 ?b?，252 





燃　　料 ? ? 
〃　　　　　　〃　　　③ 倬???B?．5 ? ?
燃　　料 澱?? 
〃　　　　イ　ンター676 ?x鳧??ｭB? ? ?
燃　　料 釘?? 
〃　　　　MF194－4 倬???B?釘? ?2?
燃　　料 ?2 釘?6 
〃　　　　MF290 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃　　　　イセキT7000 倬???B?4 ? ?
燃　　料 ?? ? 
〃　　　　MF265 倬???B? ? ?
燃　　料 ??? 
〃　　　　クボタL1－33 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ブルドーザー　　D4D 倬???B??b??
燃　　料 ?58 ? 
〃　　　　　　　D4H 倬???B???13 ?B?
燃　　料 ?140 田R?61 
ト　ラク　タ　ーショベル931 倬???B???2 ?
燃　　料 ?76 唐?
ショベルローダーTCM808 倬???B?3 ?? ?
燃　　料 ??24 ? 
ト　ヨ　タ　フ　ォ・－クリ　フト 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
日　野　ト　　ラ　ッ　ク 倬???B?? ?燃　　料 ?  
走行粁 ? ? 
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ?R?燃 料  19 
走行粁 ? ?83 
三　　菱　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
三　°　菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B??"???燃 料 6 ?10 
走行粁 ?37 ?75 
三　菱　パ　ジ　ェ　　ロ 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
合　　　　　　　　　計 倬???B?4．5 都B?7 ???
軽　　油 鼎 306 都r?86 
ガソリン ? 白
走行粁 ?37 ?158 
ー100－
通 劔剪?
土砂積込 ?Y;竸(??A木堀取 倬?阨餃??ﾈ什t?r?ﾝ9?暮L?計 ?ｨ???ﾇb?
4 ? 釘?57 
2 ? ??94 
20 ? ?8?R?‘815 
10 ? ?b?10 
3 ? 迭?175 
2 ? 澱?32 
29 鉄S?CR?
102 涛3?
8 ? 唐?955 
8 ? 唐?320 
14 鉄s?
10 ???
9 ? ??773 







46 ?"? ? ?88 ??Sr?
141 都?25 ? ?329 ?CS?
29 ? ???54 田S?
61 ? ???115 塔s?
8 ? 唐?4 
19 ? ??80 
8 ? 唐?45 
28 ? ??662 
165 ? ?cR?882 
1 ?8 ?64 塔?） 688 
1 ?8 ?185 ???90 
4 ?32 ?831 涛S?3911 
3 ?96 涛?】 323 
5 ?339 ?CB?36 
11 ?880 塔??147 
12 ?1 ?b?都?870 
7 ?1 ?R???386 




75 ?R? 都2?07 ?c?6755 涛??
202 塔r?5 都B?83 鉄#B?，813 ?cCc?
19 ? ???????????
48 ?210 ??c3?1，711 ??s釘?4，753 
表Ⅲ－9．各係別の機械及び
機　　　　　　　種 劔E????畜　　産 倬H??{?林　　木 ???怩?　　科 
ト ラ ク タ l 番h???X????B??x?R?4．5 ?唐?? 〝　　　　　　（り 6 ?ィ?94 ? ??
イ　ンター　676 ?1 途?33 ?"??
MF　　194－4 ?5．5 ?"?74 ? ??
MF　　　290 ?11．5 ???44 ? ?
イセキ　T7000 ?47 都?281 ? ?
MF　　　265 ?09．5 ???02 ? ?
クボタL1－33 ?6 ?157 ? 釘?
計 ?74 塔??R?，483 ?"???
重 機 ?X8ｸ6?ｸ5X???CDB?C?10 ??4 ? 〃　　　　　　D4H ?3 ?36 b??
トラクターショベル931 ?52 ?c2?34 澱??
ショベルローダーTCM808 ?鼎ィ?4 ? 鼎2?
トヨタフォークリ　フト ? 澱?? ?2?
計 ?266 田??46 鼎b?鉄b?
自 動 車 ?ｩnﾈ6x?8??(4?．時　間 ??343 鼎b?0 ?14 
走行粁 ?#?2，721 ???85 ?38 
日　野　ダ　ンプ 倬??B?4 ?? 15 鼎r?
走行粁 田r?69 ???92 ? 
三　菱　ダ　ンプ 倬??B? ?30 鼎? ?
走行粁 鼎? ???85 ? 
三　菱　ジ　ープ 倬??B?8 ?C?30 田? 鉄B?
走行粁 ?Cb?46 涛?147 ?248 
二二　　ノヾヾ●　　ロ 倬??B?田"?? ?R?＿菱 　シェ ?hﾗ8ｼﾂ ?c   ヲ?
計 倬??B?0 塔cR?21 ???涛2?
走行粁 鉄s2?，197 田??09 ?475 
合 計 倬?????????B??3??2，359．5 ??鉄?262 ?159 
走　　　行　　　粁 ?73 滴??r?92 涛??鼎sR?
作業機の稼動時間・走行粁
3　　科 俥ﾉZ?h蜥??c?H??ﾆ畜生産 （第2研） ?i'ｹ?蜥??c8ﾊH??ﾑ木生産 （第4研） 乂y????_林　道 仄H??,｢?〟@　計 
‾11 ? ?"??4 鼎Sx??｢?
32 ?B??15 ?23．5 鉄??R?
8．5 ??? ?5 鼎??R?
5 釘?? 唐?9 鉄S?CR?
10 釘??4 ?8 都店?R?
40 ????4 ?14 鉄s?
16．5 ? 唐? ?b?1 都s2?
48 ? ? ? ???
171 ?R??"?9 ?B?4．5 滴?CS?
1 ? ?16 ?3"?6 ?C?
143 鉄?r?54 
62 ? ? ?S"?8 都Sr?
3 ? ? ?54 田S?
6　－ ? ? ?8 ?B?
72 ? ?16 鼎#r?24 ???B?
42 ??12 ? ? 唐?45（H） 
141 塔b?3 ? ? ?cR?，882（帥 
80 鉄b?8 ?16 ?132 塔?688（H） 
377 ?cb?6 ?82 ?699 涛S?3，911（帥 
9 ?b?? ?102 涛?323（H） 
36 ?s? ? ?618 塔??，147（帥 
100 釘?6 唐?7 ??36 都?870（H） 
604 ??282 ?r?16 塔?93 ???，698　㈱ 
24 ?8 ? ? 涛?210（H） 
125 ?42 ? ? ??S唐?，115（郎 
255 ???04 唐?3 ??270 ?Sr?，636（H） 
1，283 鉄3B?63 ?r?98 塔?1，4・10 ??s釘?4，753（朗 
255 ?C?129 唐?5 都R?21 田sX?R?，138（H） 
1，283 鉄3B?63 ?r?98 塔?1，410 ??s釘?4，753　帥 
（表Ⅲ－9．っづき）
農　　産　畜　　産 剋煤@　料 凩????1　　科 ???怩?
ト　　レ　　ラ　　ー　（D ?C?277 涛"? ? 
〝　　　　　　　　② 塔?273 ???? 
〃　　　　　　　　③ ?104 ? ? 
プ　　　　ラ　　　　ウ　　① ? ? ? 
〃　　　　　　　（∋ ?2 ?? ? 
〃　　　　　　　③ 鼎B??? ? 
〃　　　　　　　　④ ? ? ? 
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー　　⑪ ? ??? 
〃　　　　　　　（∋ ?b??? ? 
〃　　　　　　ブル用 ? ? ? 
ロ　ー　タ　リ　　ー　　① ? ?? ? 
〃　　　　　　　（② ?"?唐?? 
〃　　　　　　　（D 鼎? 唐?? 
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　　ー 迭??b?? 
バ　デ　ィ　ー　ハ　ロ　ー ?? ?? ? 
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー 鼎? ? ? 
マニュアスプレッダ（D ?8?R?鼎? ? 
〃　　　　　　（D ? 鉄2?? 
〃　　　　　　（D ?x?R?鉄B?? 
ブ　ロ　ード　キャスタ（D 釘??B?? 
〃　　　　　　（② ?r?都? ? 
〝　　　　　　　③ ?r?塔r?? 
〝　　　　　　（① ? ???? 
〃　　　　　　　⑤ ? ? ? 
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー　① 迭?? ? 
〃　　　　　　　② ??R?? ? 
ド　　リ　　ル　　　シード ? ? ? 
〃　　　　エヤーシーダー ?r?鉄? ? 
〃　　　　　　　グレン ? ? ? 
〃　　　　　プランター ? ? ? 
ポ　テ　ト　プ　ラ　ン　タ　ー ?"?? ? 
ポ　　テ　ト　　デ　カ　　ー ?b?? ? 





リ　・ツ　　チ　　ャ　　ー ??CR?? ? 
カルチベータ・ロータリー 鼎X?R?湯?? 
－104－
3　　科 估HﾙB???亰ｹ/ｲ?[輯 乂y????_林道 仄H??,｢?〟@　計 
23 ? ??4 ?b?0 田???｢?
24 ? ?4 ?11 鉄??
104 
15 ? ? ?48 
73 
2 
3．5 ? ? ? ?sR?
29 
1 ? ?41 
56 





2 ? ? ? 都 R?
28 
10．5 ? ? ? 涛コ?




6 ? ? ? 都2?
1 ? ?1 
2 ? ? ? ?B?
16 
75 
2 釘?? ? ??
13 
495 
10 ? ? ? ?迭?
195 
5 ? ? ? 鉄?CR?
（表Ⅲ－9．つづき）
農　　産 ?ｸ??蜥?煤@　料 凩????1　　科 ???怩?
カルチベータ・ローリング ? ? ? 
〃　　　　　　フィルド ? ? ? 
ピ　ー　ン　ハ　ー　ぺ　ス　タ ??? ? 
ピー　ン　ス　レ　ッ　シ　ヤ　ー ?B?? ? 
チ　　ョ　　ッ　パ　ー（D ?8 ? ? 
〟　　　　　　　② ? ? ? 
ハーべスタ　　コーン　（D ? ? ? 
〃　　　　　　② ?84 ? ?
リ　　ヤ　モ　ア　　ー　32 唐?? ? 
〃　　　　　　　60 ? ?"?? 
デ　ス　ク　　モ　ア　ー ? 都B?? 
モアーコンテショナーNH ? 途?? 
〝　　　　　　　KM ? ???? 
ロータリ　ーカッターMF ?? ?? ? 
〃　　　　インター ? ? ? 
ジ　ャ　イ　ロ　チ　ッ　タ　ー（D ? 迭?? 
〝　　　　　　　② ? ???? 
レ　　　　　　　　　　キ　④ ? ???? 
〃　　　　　　（② ? ???? 
べ　一　ラ　ー　　ルーズ（D ? ?R?? 
〝　　　〃　　② ? ? ? 
〃　　　　　　　　ロ－ル ? ? ? 
ロ　ー　ド．ワ　ゴ　ン　① ? 鼎"?? 
〟　　　　　　　② ? ?B?? 
〃　　　　　　　③ ? ?s2?? 
〃　　　　　　（D ? ?コ?? 
リカッタープロファー（① ?16 ? ? 
〃　　　　　　（∋ ? ?モ?? 
〝　　　　　　　③ ? ? ? 
ア　ンローデングボックス ? ?モ?? 
ス　ト　ン　ピ　ッ　カ　ー ? ? ? 
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ?42 ? ? 
チ　ョ　ッ　ノヾ　－　ミ　キ　サ　ー ? ? ? 
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ?b?7 ? ? 
パ　　ワ　　ー　ト　　ー　ザ ?2 ? ? 
サ　ブ　ソ　　イ　　ラ　ー ? ? ?
断　　　　　根　　　　　機 ? ? ? 
フ　ロ　ン　ト　ロ　ー　ダー ? ? ? 
－106－





8 ? ? ? 涛"?
12 ??
1 ? ? ?2 ?R?
12 ??? ? 塔?
7 
203 




















水　　稲 僥驃傚"?蛛@　豆 傅ﾈ??:B?l　　参 从ﾘ?-??B?
ト　　レ　　ラ　　ー　（D ?3B? ?11 ?2 
〝　　　　　　　　② 田B??16 ?1 
〝　　　　　　　③ ? ? ? 
プ　　　　ラ　　　　ウ　（D ? ? ? 
〃　　　　　　　（② ? ? ? 
〝　　　　　　　③ ? ?15 ?2?6 
〃　　　　　　　（D ? ? ? 
デ　スク　ハ　ロ　ー　ー① ? ? ? 
〝　　　　　　　　② ? ?16 ? 
〃　　　　　　ブル用 ? ? ? 
ロ　ー　タ　リ　　ー　（D ? ? ? 
〃　　　　　　　② ??8 ? ?4 
”　　　　　　　③ 鼎B?? 滴??
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　　ー ?1 ?4 ? 
バ　デ　ィ　ー　ハ　ロ　ー ?b???R???R?
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー 鼎? ? ? 
マニュアスプレッ　ダ　① ?? ??R? ? 
〃　　　　　　　（② ? ? ? 
〟　　　　　　　③ ?r???R?? 
ブ　ロ　ード　キ　ャ　スタ（D 釘?? ? 
〟　　　　　　　（② 唐? ? ?? 
〝　　　　　　　（D 釘?0 ?? ? 
〃　　　　　　　（D ? ? ? 
〃　　　　　　　⑤ ? ? ? 
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D ? ?5 ? 
〃　　　　　　　② ? ? ??R?
ド　　リ　　　ル　　　　シード ? ? ? 
”　　　　エヤーシータ÷－ ? 釘?1 ?2 
〃　　　　　　　グレン ? ? ? 
〃　　　　　プランター ? ? ? 
ポ　テ　ト　プ　ラ　ン　タ　ー ?12 ? ? 
ポ　　テ　　ト　　デ　　カ　　ー ?16 ? ? 
ロ　　ー　　ラ　　ー　　均　平 ? ??滴?R? 
〃　　　　　　K　型 ? ? ? 
〃　　　　　重　転 ? ? ? 
ス　プ　　レ　ヤ　ー　（D ??4 ? ? 
ー108－
産 剪{　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産 
果　　樹 佗b?ﾍ肥搬出 ?X飆{?餃?糞尿処理 倬?阨餃?ワラ切り 佗b?
149（H ?Cb?5 ?6 ?277（H） 
81 ?Cr?6 ? ?273 
104 ? ???
2 ? ??
44 ? ? ? 
16 ? ? ? 
32 ? ? ? 
48 ? ? ? 
5 ? ? ? 
39 ? ? ? 
40 ? ? ? 
33．5 ? ? ? 
17．5 ? ? ? 
4 ? ? ? 
17 ? ? ? 
17 ? ? ? 
5 ? ? ? 
1．5 ? ? ? 
17 ? ? ? 
12 ? ? ? 
16 ? ? ? 
7．5 ? ? ? 




ス　プ　レ　ヤ　　ー　② 剞?@　稲 僥驃傚"?蛛@　豆 傅ﾈ??:B??????高ﾙう 
1 唐?(?R??R? 9 
リ　　ッ　　ジ　　ャ　　ー ?釘??
カルチベータ　ロータリー ? 唐?0，5 ?R?? 
〃　　　　　ローリ　ンク ?? ?? 




〃　② ハーぺスタコーン（D 〃（∋ リヤモアー32 〃　60 ?? ?? 
i 剪?
8 ? ?? 
アスクモアー モアーコンデショナーNH 　〃　KM ロータリーカッターMF ?? 劔 
5 ? ??? 
〃　インター ジャイロテッター① 　〃　② ?? ? ?
レ　　　　　　　　　　キ（D ?? ?
② ?? ? ?
フ ? ? ? ?
S 〃　　　　　　　② ? ? ? 刮ﾙ 
〃　　　　　　　ロール ?? ? ?
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン（D ??
〝　　　　　　　㊧ ? ? ? 刮ｰ 
〃　　　　　　（① ?? ? ?
〃　④ リカッターブロワー① 　〟（② ?? ? ?
臆 
〃　　　　　　（D ?? ? ?
アンローテングボックス 
臆 
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ?? ????????6 
ポンプタンカー パワードーサー ?? ? 刮?
ー110－
産 剪{　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産 
果　　樹 佗b?ﾍ肥搬出 ?X飆{?餃?；糞尿処理 I 倬?阨餃?ワラ切り 佗b?
13．5（H ? ? ?（H 
19．5 ? ? ? 
45．5 ? ? ? 
1 ? ? ? 
14 ? ? ? 
8 ? ? ? 
21 ?? ? ? ?
16 ?b?
26 ?37 ? ?37 
42 ? 鼎"?




へ－レージ ?H488ﾈ?5r?q　　草 冏????野干草 兩ｩg??
ト　　　レ　　　ラ　　　ー（D ? 澱? ? 
〃　　　　　　　② ? ?5 ? 
”　　　　　　　③ ? ? ? 
プ　　　　ラ　　　　　ウ（D ? ? ? 
”　　　　　　（多 ? ? ? 
〃　　　　　　（D ? ? ? 
”　　　　　　　④ ? ? ? 
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー（D ? ? ? 
〟　　　　　　　② ? ? ? 
〃　　　　　ブル用 ? ? ? 
ロ　　ー　タ　リ　ー（D ? ? ? 
〃　　　　　　　② ? ? ? 
〃　　　　　　　③ ? ? ? 
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　　ー ? ? ? 
ノヾ　　デ　　ー　　ハ　　ロ　　ー ? ? ? 
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ? ? ? 
マニュアスプレッダ（D ? ? ? 
〝　　　　　　　㊤ ? ? ? 
〃　　　　　　　③ ? ? ? 
ブ　ロ　ード　キ　ャ　ス　タ（D ? ? ? 
〝　　　　　　（∋ ? ?b?? 
”　　　　　　（り ? ?B?? 
〃　　　　　　　④ ? 鼎R?? 
〃　　　　　　　⑤ ? ? ? 
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D ? ? ? 
〃　　　　　　（② ? ? ? 
ド　　　リ　　　　ル・シード ? ? ? 
〃　　　エヤーシータL ? ? ? 
〃　　　　　　グレン ? ? ? 
〟　　　　プランター ? ? ? 
ポ　テ　ト　プ　ラ　ン　タ　ー ? ? ? 
ポ　　テ　　ト　　デ　　カ　　ー ? ? ? 
ロ　　ー　　ラ　　ー　均　平 ? ? ? 
〃　　　　　　K　型 ? ? ? 
〝　　　　　　重　転 ? ? ? 
ス　　プ　　レ　　ヤ　ー（D ? ? ? 
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料 劔凩?????????
北山放牧地 ?X??I?テントコーン 冏??)??v 仆H?????佗b?
80 ?92（H） ?4 滴??｢?
110 ?115 ? ?
7 ?24 ?? ? 
7 ?22 ?? ? 
2 ? ??? 
10 唐??? ? 
29 ?29 ? ?
8 ?8 ? ?
・8 ?8 ? ?
8 ?8 ?b?? 
31 ?31 ? ?
11 ??12 鼎? ? 
7 ?B?2 鉄2?? 
7 ??16 鉄B?? 
24 ? ?24 ? ?
‘ユ6 ?? ??71 ? ?
28 唐? 湯?7 ? ?
24 ??15 ?103 ? ?
50 ?50 ? ?






へ一レージ ?H488ﾈ?5r?q　　草 冏???野干　草 兩ｩg??
ス　プ　　レ　ヤ　ー　② ? ? ?
リ　　ッ　　ジ　　ャ　　ー ? ? ? 
カルチベータ　ロータリー ? ? ? 
〃　　　　　ローリング ? ? ? 
〃　　　　　　フィルド ? ? ? 
ピ　ー　ン　ハ　ー　べ　ス　タ ? ? ? 
ピ　ー　ン　ス　レ　ッ　シ　ャ　ー ? ? ? 
チ　　ョ　　ッ　　パ　ー（D ? ? ? 
〝　　　　　　（② ? ? ? 
ハ　ー　ぺ　ス　タ　コーン　① ? ? ? 
〃　　　　　　　　（∋ ? ? ? 
リ　　ヤ　モ　　ア　ー　32 ? ? ?ユ 
〃　　　　　　　　60 釘?? 嶋??
デ　　ス　　ク　　モ　　ア　ニ 鼎?8 ?17 唐?
モアーコンテショナー　NH ? ?7 ? 
〃　　　　　　　KM ???6 ?20 ? 
ロータリーカッター　MF ? ? ?? 
〃　　　　イ　ンター ? ? ?
ジャイ　ロ　チ　ッ　タ　ー　① 迭?? ?
〝　　　　　　　③ ?CR??52 ?"?
レ　　　　　　　　　　キ（D ?69 ?39 
〟　　　　　　　② 涛? ??唐?
ぺ　－　ラ　ー　ルース（D ? ?35 ? 
〝　　　　〃　（∋ ? ? ? 
〝　　　　　　　ロ－ル ? ? ? 
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン（D ?35 ?7 ? 
〟　　　　　　　② ?30 ?4 ? 
〃　　　　　　（D ?モ?2 ??? 
〝　　　　　　　④ ?ィ?8 ?2?? 
リ　カッタ　ーブロワー（D ? ? ? 
〃　　　　　　　② ?モ?? ? 
〟　　　　　　　③ ? ? ? 
アンローテングボックス ?モ?? ? 
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ? ? ?
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ? ? ?
パ　ワ　ー　ド　ー　サ　ー ? ? ? 
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料 劔凩???????
北山放牧地 ?X??I?テントコーン 冏??)??v 亅ｸ?????佗b?
16 ?16（H ? ?亂?
9 ?9 ? ?
8 ?8 ? ?








I ??209 ? ?
I ??108 ? ?











資材運搬 丿????肥料散布 膚畑?神??ﾜ散布 僥H??霻?
ト　　　レ　　　ラ　　　ー　① ?2?? ? 
〃　　　　　　（② ?B?? ? 
〟　　　　　　　③ ? ? ? 
プ　　　　ラ　　　　ク（D ? ? ? 
〝　　　　　　　㊤ ? ? ? 
〝　　　　　　　③ ? ? ? 
〃　　　　　　　④ ? ? ? 
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー（D ? ? ? 
〝　　　　　　　② ?3．5 ? ? 
〃　　　　　ブル用 ? ? ? 
ロ　　ー　　タ　リ　　ー（D ? ? ? 
〃　　　　　　（② ? ? ? 
〃　　　　　　　③ ? ? ? 
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　　ー ? ? ? 
ノヾ　　デ　　ー　　ハ　　ロ　　ー ? ? ? 
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ? ? ? 
マニュアスプレッダ（D ? ? ? 
〃　　　　　　（② ? ? ? 
〝　　　　　　（D ? ??? 
ブ　ロ　ード　キ　ャ　スタ　（D ? ? ? 
〃　　　　　　（∋ ? ??CR?? 
〝　　　　　　　⑤ ? ?? ? 
〃　　　　　　　④ ? ? ? 
〃　　　　　　　⑤ ? ? ? 
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D ? ? ? 
〝　　　　　　（∋ ? ? ? 
ド　　　リ　　　　ル　シード ? ? ? 
”　　　エヤーシータ÷－ ? ? ?6 
〃　　　　　　グレン ? ? ? 
”　　　プランター ? ? ? 
ポ　テ　ト　プ　ラ　ン　タ　ー ? ? ?2 
ポ　　テ　ト　　デ　　カ　　ー ? ? ? 
ロ　　ー　　ラ　　ー　均　平 ? ? ? 
〃　　　　　　K　型 ? ? ?2 
〝　　　　　　重　転 ? ? ? 
1ス　プ　レ　ヤ　ー　① ? ? ? 
ー116－
家　　　畜　　　生　　　産　（第　2　研） 
計 亂???b?N　　土 ?H??7?播　　種 儂ﾉ{?YW｢?]　　庄 佗b?
23（H） ? ? ? ?蝿??
24 ? ? ? ?
15 ? ? ?R?
） ? ? ? ?
3．5 ? ? ? ?
1 ? ?1 
2 ? ? ? ?
10．5 ? ? ? ?
10 ? ?1 釘?迭?
6 ? ? ? ?
2 ? ? ? ?
2 ? ? ?4 釘?
（表Ⅲ－10．つづき）
作　　物　　生　　産　（第1研） 
資材運搬 丿????肥料散布 亂???b??ﾜ散布 僥H??霻?
ス　　プ　　レ　ヤ　ー　② ? ? ?? 
リ　　　ッ　　ジ　　ャ　　ー ? ? ? 
カルチベーター　ロータリー ?5 ? ? 
〃　　　　　ローリング ? ? ? 
〃　　　　　　　フィルド ? ? ? 
ピ　ー　ン　ハ　ー　ぺ　ス　タ ? ? ? 
ピ　ー　ン　ス　レ　ッ　シ　ャ　ー ? ? ? 
チ　　ョ　　ッ　　パ　ー　① ? ? ? 
〃　　　　　　（② ? ? ? 
ハ　ー　ぺ　ス　タ　コーン（D ? ? ? 
〃　　　　　　　　　② ? ?8 ? 
リ　　ヤ　　モ　　ア　　ー　32 ? ? ? 
〃　　　　　　　　60 ? ?1 ? 
デ　　ス　　ク　　モ　　ア　ー ? ?12 ? 
モアーコンデショナー　NH ? ? ? 
〃　　　　　　　KM ? ? ? 
ロータリーカッタ　ー　MF ? ?5 ? 
〃　　　　イ　ンター ? ? ? 
ジ　ャ　イ　ロ　チ　ッ　タ　ー（D ? ? ? 
〃　　　　　　（∋ ? ? ?－ 
レ　　　　　　　　　　キ　① ? ? ?
〃　　　　　　　② ? ? ? 
ぺ　一　ラ　ー　ルース（D ? ? ? 
〃　　　　〝　（∋ ? ? ? 
〃　　　　　　　ロール ? ? ? 
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン（D ? ? ? 
〟　　　　　　　㊤ ? ? ? 
〝　　　　　　　③ ? ? ? 
〃　　　　　　　④ ? ? ? 
リ　カ　ッ　タ　ーブロ　ワー（D ? ? ? 
〝　　　　　　（∋ ? ? ? 
〃　　　　　　（D ? ? ? 
アンローテングボックス ? ? ? 
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ? ? ? 
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ? ? ? 
ノヾ　ワ　ー　ド　ー　ザ　ー ? ? ? 
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家　　　畜　　　生　　産　（第　2　研） 
計 膚畑?神?N　　土 ?H??7?播　　種 儂ﾉ{?YW｢?]　　庄 佗b?
10（H） ? ? ? ?蝿??
5 ? ? ? ?
8 ? ? ? ?
1 ? ? ? ?
12 ??? ? ??
5 迭?? ? 迭?
（表Ⅲ－10．つづき）
林　木　生　産　（第4研） 劔学　生　実　習 
樹木運搬 丿????埋　　立 佗b?^　　搬 佗b?
ト　　　レ　　　ラ　　　ー（D ?? ?20（H） 釘?（H〉 
〝　　　　　　（② ? ? 釘? 
〟　　　　　　　③ ? ? ? 
プ　　　　フ　　　　　ウ（D ? ? ? 
〃　　　　　　（② ? ? ? 
〝　　　　　　（D ? ? ? 
〃　　　　　　（D ? ? ? 
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー（D ? ? ? 
〝　　　　　　　② ? ? ? 
〝　　　　　ブル用 ? ? ? 
ロ　　ー　　タ　リ　　ー（D ? ? ? 
〟　　　　　　　② ?1 ?1 ? 
〟　　　　　　　③ ? ? ? 
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　　ー ? ? ? 
バ　デ　ィ　ー　ハ　ロ　ー ? ? ? 
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ? ? ? 
マニュアスプレッダ（D ? ? ? 
〝　　　　　　　㊤ ? ? ? 
〃　　　　　　（① ? ? ? 
ブ　ロ　ードキ　ャ　ス　タ（D ? ? ? 
〝　　　　　　　② ? ? ? 
”　　　　　　（り ? ? ? 
〃　　　　　　（D ? ? ? 
”　　　　　　⑤ ? ? ? 
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D ? ? ? 
〃　　　　　　　② ? ? ? 
ド　　　リ　　　　ル　シード ? ? ? 
”　　　エヤーシータ二一 ? ? ? 
〃　　　　　　グレン ? ?? ? 
〃　　　　プランター ? ? ? 
ポ　テ　ト　プ　ラ　ン　タ　ー ? ? ? 
ポ　　テ　ト　　デ　カ　　ー ? ? ? 
ロ　　ー　　ラ　　ー　均　平 ? ? ? 
〃　　　　　　K　型 ? ? ? 
〃　　　　　　重　転 ? ? ? 
ス　　プ　　レ　　ヤ　ー（D ? ? ? 
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農　　林　　道 刹､　　　　　　　　　　　　通 劔合　　　計 
側溝整備 佗b?怐@　雪 亂???R?総ﾞ運搬 佗b?


































樹木運搬 丿????瞳　　立 佗b?^　　搬 佗b?
ス　プ　　レ　ヤ　ー　② ? ?（H ?（H〉 
リ　　　ッ　　　ジ　　ャ　　ー ? ? ? 
カルチベーター　ロータリー ? ? ? 
〃　　　　　ローリング ? ? ? 
〃　　　　　　　フィルド ? ? ? 
ピ　ー　ン　ハ　ー　ぺ　ス　タ ? ? ? 
ピ　ー　ン　ス　レ　ッ　シ　ャ　ー ? ? ? 
チ　　ョ　　ッ　パ　ー（D ? ? ? 
〝　　　　　　　⑪ ? ? ? 
ハ　ー　べ　ス　タ　コーン“（D ? ? ? 
〝　　　　　　　　（∋ ? ? ? 
リ　　ヤ　　モ　　ア　ー　32 ? ? ? 
〃　　　　　　　60 ? ? ? 
デ　ス　ク　　モ　　ア　ー ? ? ? 
モアーコンテショナー　NH ? ? ? 
〃　　　　　　　KM ? ? ? 
ロータリーカッター　MF ? ? ? 
〃　インター ジャイロチッター① ? ? ? 
〃　　② レ　　　キ（D ? ? ? 
〃　（② べ－ラールース（D ? ? ? 
〃　　　　〃　（∋ ? ? ? 
〃　ロール ロードワゴン① ? ? ?
〝　　　　　　　② ? ? ?
〃　　　　　　　③ ? ? ? 
〟　　　　　　　④ ? ? ? 
リ　カッタ　ーブロ　ワー（D ? ? ? 
〃　　　　　　（② ? ? ? 
〝　　　　　　　③ ? ? ? 
アンローテングボックス ? ? ?
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ? ? ? 
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ? ? ? 
パ　ワ　ー　ド　ー　ザ　ー ? ? ? 
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農　　林　　道 刹､　　　　　　　　　　　　通 劔合　　　計 
側溝整備 佗b?怐@　雪 亂???R?総ﾞ運搬 佗b?


























































月 ?????h???土域 ?X??Z　　術　　部 劍ﾘx?ﾇb?
給餌と 兩ｨ?g?柵　の ?(ﾛ?b?ﾌ　水 亰ｨ?YB??@議 冢ﾈ?*?
管　理 豫x?yﾒ C　理 豫x yﾒ?ｺh?|ﾒ?､　修 ? ?ﾒ?
4 ?? 釘? ??6 ?? 鼎?
5 ?? ??? ??7 ?? 鼎B?
6 ?? ??1 ??7 ?? 鼎B?
7 ?? 釘?3 ??9 ?? 鼎R?
8 ?? ??0 ??1 ?? 鼎"?
9 ??2 ?? ??0 ?? 鼎B?
10 ??2 ?? ??2 釘?0 鼎b?
11 ?? ?? ??1 ??2 ?r?
12 ??5 ?? ?? ??2 鼎?
1 ??1 ?? ?? 迭? ?R?
2 ??? ?? ??6 途? ??
3 ?? ?? ??8 ??1 鼎"?
合計 ?B?4 ?B?4 ??205 鉄?54 鉄??
表Ⅳ－2．機械の稼動時間
動　　物　　生　　態 劔土　壌 ?X???Z術蔀 俘x?ﾇb?
鹿管理 俾ﾘ暮L?柵修理 ?ﾈ蹴??r?ｲ　査 俐ﾈ????C理 
ランドクル 　ウザー 仍x??z2?08 ?C2?13 涛2?，353 鉄r?60 ?3#r?
燃　料 涛b?4 ?r?2 ???3 ??548 
三菱ジープ 仍x??z2?87 ??20 ?370 ??30 田Sb?
燃　料 ?R? ??鼎?4 釘?8 
〃　パジェロ 仍x?z2?塔"??44 ?R??c?
燃　料 ?10 ? 迭? ?19 
日野トラック 仍x??z2?6 塔r?? ?14 ?cr?
燃　　料 ?"?6 ? ? ??1 
〃　ダン　プ 仍x??z2?61 ?S#?62 ?20 ?55 ???
燃　料 ?r? ?B?釘??2?3 
三菱ダンプ 仍x??z2?? ? ?36 ?b?
燃　　料  ? ? ?B?4 
ショベルロ 　ーダー 仍x??z2? ? ? ? 釘?
燃　料 ??? ? ?3 
合　計 仍x??z2?26 ?S2?95 涛2?，787 ?#"?95 ??cs?軽　油 都r?4 ?r?鉄?8 ?B?j 228 





雌 佝????ﾒ? ?4 ? 迭?
育　成　鹿 ???? ?? 
仔　　　鹿 ?1 ?1 ? 
計 ?"? 途??6 
雄 ?ﾈ?u??ﾒ? ?2 ? ??
育　成　鹿 ????釘? 
仔　　　鹿 ?4 ?4 ? 
計 迭? 釘??5 




























































































































































































プ　　　ラ　　　ン　　　タ ?，000，000 9，330，000 0 ????3??













農　　　　　　　産 剪{　　　　　　産 剋煤@　　　　　料 
事　　　項 仞????｢?磨@　　項 仞????｢?磨@　　項 仞????｢?
物　件　費 ????8?cCX??2?ｨ　件　費 ????#?3??3S??ｨ　件　費 ????x?SSH??r?
種　苗　費 ?c?3#??煤@料　費 ?8?#3X??R??@料　費 店???3SS?
肥　料　費 鉄c(?#??q柵材料費 鉄Sx???種　子　賀 鼎C?3s#?
農　薬　賀 塔ch?sC?滞　波　賀 ?s?3??農　薬　質 鼎C?3cc?
油　脂　費 ?ス?s#?登　録　費 田?3??資　材　費 塔S(???





寧　　　項 仞????｢?磨@　　項 仞????｢?磨@　　項 仞????｢?
物　件　費 ????????3SC2?ｨ　件　費 ?????3鼎X??b?ｨ　件　費 ?????3CC8??R?
広葉樹紫材 生　産　賞 ????3??油　脂”賀 ??Sベ?イ?薬　品　賀 ???8?CS?
針葉樹紫材 生　産　費 田s?3s迭?ﾛ　持　費 塗?3#?3SC2?f療衛生 用　品　質 ?3?3鼎R?
椅木生産賞 椎茸生産費 しめじ・ひら たけ生産費 苗木騰入費 地掠経費 新楢経費 補植経費 下刈経費 除間伐経費 機具資材 及び雑費 鼎s?3??sS?3sc???3???3??3s3b??#s?3??????X?3#?3??(?s?????3CS(??"??G費 賃金 ????3S#2?8???3ゴ?諸　雑　費 ??3??
表Ⅴ－3　昭和61年度
事　　　　　　項 儼???????ﾂ?K　　　　　　　　格 ?H??|｢?
自　動　車　購　入　費 倅???x4h8ﾒ?l輪駆動ウインチ付 ???エステートワゴン ?S?6h4(?5ｸ8ｸ5?ｸ7ｲ?
一　般　設　備　費 僖ﾙ|ｩ?.?Y'R?g田製作所製1013－H型 ???






数　量 仞????｢?煤@　量 仞????｢???|｢?焉@　　額 
梗　玄米 ?H?hﾎ｢?，416，00用 ?H?佩｢?，675，74度 从ﾘ???ｲ?14，5庸 ??3sc8????
馬鈴薯 塗???288，000 店?c??27，300 ?x??ｸﾒ?ｪ 70 ?x???3??
にんじん ??C??92，000 塔C?56，720 ?餒ﾈ支ｸﾒ?3 ?H???3??
ご　ぼ　う ??#??50，000 ?#b?3，900 ??ｸ,ﾉ??7 ????3??
あ　ずき ??CC?482，000 ??s??71，700 冤???"?0 ?????
だ　いず 鼎3?52，000 鉄S?67，080 ?ｨ?gｸ?? ??
梅 ??S??50，000 ???r?21，160 冽(??m?2庸 ??3??
ノヾ　タ　ー 擢x??4，000 
チ　ー　ズ 無???0，000 





金　　　　額 僞ｹ?ﾉD霾?｢?_約の　相手方 仍??InR??@　　　　考 
円 2，210，000 田?C???B?{城三菱自動車販売㈱ 亰ｨ???YB?
2，630，000 田(??(?#r?叶ｯ理科学器械 ??靆Hｸh??




数　　量 仞????｢????|｢?焉@　　額 ?H??|｢?焉@　　額 
116，8語 ??3??3??ﾖ"?L葉樹素材 ??ｲ?S?3，850，00押 ???｢?????4，230，9椙 
頭 62 ??3s??S3?針葉樹素材 鼎??，900，000 鼎ch??r?，510，000 
27 ?H?cド?c??ｶ　椎　茸 ?Xﾘﾂ?20，000 ?s?C6ｶr?01，840 
35 滴??H?ゴ?乾燥椎茸 鼎#?2，310，000 鼎??cR?，319，930 
64 ??Sヨ?ピ?し　め　じ ?C?306，000 ?cH?B?91，600 
6 ?????まいたけ ?S?300，000 ???R?20，600 
3語 ?8?ピ? ? ? 
ケ 50 ?h??? ? ? 
kg 14 ?H??? ? ? 




















名　　　　　称 ?H?O?金　　　額 偸hﾔ吋霾?｢??@　　　　考 































































































































標　準　　区 途? ?? 






















































試　　験　　区 舒???ﾂ?N　内　追肥（kg／10a） 剞R　追　肥（厨／10a） 
10月22日 ????｢?月10日i4月26日 
基　肥　区 標　準　区 ???? 3 ??? 
年　内　追肥　区 釘?4 
標　準　増　区 ??? 










































































































































施肥区分 （元肥＋追肥） 侏8?Nﾈ?|ｨ??ﾇ　　肥　　量＊＊ 劍ﾇb?
尿　　　素 儉P70 （9葉期） 
（－20日） ??ｳY?ｨ??











































1986年 （ササミノリ） 劔劔劔? ? ?
出穂期 劔劔?? 
最高分げっ期 ? ? ? ? ?
酵閣網 ? ? ?? 劔? ? ? i ?亦??
AAiB B●cc’DD●　　AA’B B’c c’DD’　A A’B B●cc’D D‘
成熟期 1986年 劔劔 







??（?? （??? ? 。 ? ? ?? ? 。 ? 〜 ）
??????）?? （?）
?????





?? ? ） ）? ? 。 ? ）
??














? ? （ ? ）??? ? （ ? ?? ? （ ? ?? ? （ ）??




口 田口 種 仞b?｢?鋳ｷ （肋） 竸I+r???｢?苣?（本／m2） 冲ﾈﾏ杏2?o花数 　3 ????玄　米 侏ｩ¥H????贊(??ｯ比率 
プ　合 ???／　合 ????
（％） 几?靺?ｨ??i％） ??ﾂ???｢?
サ ??8．5 ?h??330 田?CR?1．0 塔x?r?2．1 鼎??00 
A／ 都H??16．7 鼎??0．7 ?h?b?7．1 ?(??513 ?#b?
サ ??1．9 ?X??371 田?C?21．8 塔X?R?1．8 鼎??00 
B′ 都?C?16．6 鼎C?77．3 ??Cb?3．4 ??C?559 ?3?
ノ ??4．8 ?h?2?00 都?C?25．8 塔h??22．1 鼎??21 
リ ???8．3 ?h??428 塔8??28．1 塔8?r?2．2 鉄#2?29 
D 都X?r?6．4 鼎3"?7．2 ?x?R?6．3 ?(??522 ?#?
DI 塔?C?17．2 鉄??7．8 ?(?b?9．7 ?(??572 ?C?
サ ??2．3 ?h?R?24 塔?C?32．4 都8?b?1．2 鉄??00 
A 都X??16．6 鼎??4．3 ?X??75．1 ??C?574 ???
サ ??5．9 ?X??517 都H??36．1 田H?B?1．4 鼎唐?9 
－ ???9．8 ?h??469 都H??38．4 都?C?20．9 鉄c?B?E113 
シ ??0．1 ?h??515 塔8??40．2 田H??21．4 鉄S???109 
キ ???1．3 ?x?R?29 塔?CR?2．1 鉄?Cb?1．4 鉄3b?06 
D 都?Cb?6．6 鉄c?83．4 ??CB?1．6 ??C"?15 ???
D／ 塔8?"?7．4 鉄s?85．1 鼎?C"?5．3 ??C?572 ???
表2．最高分げっ期・出穂期・成熟期における葉身窒素含有率の比較
区分 俐X?ﾘ"?ｨ+??｢?o穂期 ?ﾈ?ｯ｢?ﾅ　高 分げっ期 偬?Hｯ｢?ｬ熟期 
A ?H?5H?7??ﾘ?8｢?サ　サ＿　ニ　シ　キ 2．99 ??C 1．27 ??湯?．28 ??#b?
A／ ?ﾂ?| ??#?－ ?ﾈ??．29 
B ????．33 ??3?2．44 ??3?1．35 
B／ ?ﾂ?怐|－－－ ??C?－ ?ﾈ???．35 
C ??#?2．91 ??3"?．60 ??c"?．43 
C′ ?ﾂ?| ??C?－ ?ﾂ?．59 
D ??c?2．59 ??32?，60 ??S?1．46 


































番 外 版??X????????????????????????劔劔劔?－45日　　　－35日・ゼ5日　「25日－35日－45日誌 LP40　　LP40LP40　　LP70LP70LP70外 
話 ????｢??8??｢?W&V???CX??CX??i3．0） 凵i3．0） 凵i3．0） 僊′（3．0） ????｢??i3．0） 儷rea （1．5＋1．5） ????｢??8??｢?????｢?i3．0） 凵i3．0） 凵i3．0） 凵?
Urea （1．5＋1．5） ? ? ? ???8??｢?? ? 標&V???CX??CX??? ?B（3．の ? ? ? ?
∴ ? ? ?ﾉ??? ? ?g（6．の ? ? ?LP70 （3．0） ? ? ??h??｢?? ? ? 
p（3．0） ? ? ? ? ? 禰?8??｢?? ? ? 
（6．0） 凵i6．0） ??塗??｢??h??｢??h??｢?H??8??｢?i6．0） 劍?h??｢??i6．0） 凵i6．0） 僖（3．0） ?塗??｢??h??｢??h??｢??
与謝 ? ? ? ??h??｢?? ? 亳c? ? ?C（6．0） ? ? ? ?
囲 ? ? 標&V???CX??CX??? ? ?B′（3．0） ? ? ?Urea （1．5＋1．5） ? ? ??8??｢?? ? ? 




























品種 区分　追肥量 劍5H?5H?7??ﾘ?8｢?T　サ　ニ　シ　キ 
NI　　　　N2 比?????"?
慣　行　尿　素 ?45C　　472C 鉄?(??C砺"?
フ1二 肥 （Ⅹ） ?H???D??b?S?(??S?"?13b　　494b 
〃　LPlOO（Nl） ?84b　＜524b 鉄?(??S?"?
〃　LPlOO（N2） ?53a　　568a 鉄C&????C6?
追 肥 ?葺??P　40 鉄???8?S3??26a　　508 LP　70 鼎s ?C宕"?11b 　516 








YZ 析 劍????????磨磨@　　＊＊ 































耳－ ?ｲ?2?ｩF?｢?ｭe∴∴JO∴∴∴」⊃⊂） で一〇d∴∴、雪tuつ やCt）∴∴0ccヽl rー1「11－－1∴∴∴7－1 ?????ﾘ+t4B?ﾈ,$6ﾈ,(*ﾘ???ﾗ(??耳示?（8、－Cl ∞∞ αつ∴∴⊂ヾ 「－11－－1 倅?鞴???x蔗?
脚 ?????????4???傲b?｣　，－Cl　（粛 ?ｨ???冖r???O三÷：二 
人．n ﾈ ????????x???6H??????'"?iO　Cl⊃　CD 卜・－　u⊃∴∴ヒ・一・ 郵??7(??X耳示ﾄﾈ,X ?
ふ 11 キ 卓 ?"?竅@　し【⊃　　はつ∴∴iq⊃ 汎???6???はつ∴∴」○ 
l軸 ?h,(????????ｺ2?虔∴∴qs∴∴」⊃ 仄6???三†∴三：：： 
米 冉ﾘ??8?ｨ??ﾆ???*ﾘ,"?m　　qD∴∴∴Cn ?ﾘ*ﾘ,(???*ﾘ,(??
雨 蛙 ??H??耳璽?ﾈ?*ﾘ+x????X*ﾘ??+X*ﾘ,(?+X*ﾘ??R書”1〇“∴∴uD Lくつ　しく⊃∴∴∴tJ“ ??､8???h7V??ﾘ,"?
闇 米 尾?└H?d?????H?????????i∴∴（照，Q C＝）t　r「 ??ﾘ???,X???O：三：÷羊 
南 東 ?ｸ,(????ﾘ???4B??ﾈ???畑????ﾒ?Q　C：〕▼－1 くく⊃　Cf）LI⊃ ?x6x爾?(??ﾇ(??
噛i 雨 ?ｨ???,(?6ﾈ?????h?4H??H??*ﾘ+r?ｸ?????耳??｣∴∴一〇　〇 u⊃∴∴iα⊃　CD CO ?ｨ?ﾈ??6?三二二〕三　三　享 
一馬） 幾 ??H??6x?爾?h??*ﾘ*ﾘ??7(?6x??@くす∴∴⊂ヾ ビートー　CI⊃ ?H???X耳??ﾘ??6x耳爾?
ここヽ ＼ ′′′ 百 百 ?ｲ?i∴∴《⊃　」⊃　烏 ?h,"?ﾘ*ｸ?*ﾖX??､B?CQ　　　く粛 ?h???????
怠 ．后） ?H?????,X?4x????ﾈ?x??X?B??,X?,X??ｨ耳??d∴∴COC＝） 「「∴∴∴Cヽlr「 〇一1∴∴∴∴r一〇十一十 ?h?5?ﾒ?X???)ｨ?ﾂ???X???
聞 方－n ????h??8?72?T8???4D4Dﾄ8??????G」⊃ CD∴∴LOC＼〕 卜、・（、（⊃しくつ 碑?4?ﾂ????ﾒ?p米害　うぐ言　言X 
£ ?+????X???ﾄ???C?LO∴∴LO　　Lで⊃ 汎???,X??
佃1 ?ｸ???､???ｨ???刋?」つ　　　くも∴∴iO ?ｨ??????p美諌言…英美言 
′I ?????+X*ﾘ7X??6x??????ｭo　　C⊃　　CD ??ｨ?????
商 轄 冉ﾘ?8?ｨ?耳耳?*ﾘ,?"?(+x?+X*ﾘ,(?ﾆX?ﾈ*ﾘ,"?ｼu　くこ）∴∴ise Lくつ　しく⊃∴∴itr ?ﾈ耳耳?*闔ｨ,"?h??+X*ﾘ??
脚 ???????,(?*ﾘ??ﾈ??X????W?X???*?(??8?????C合【∴〔き∴∴○ （．0∴∴ヽ封　∞ α⊃∴∴亡、・CD ?h??*ﾖ2??????,X??l∵∵∵㍉∵ 
米 
南 東 ?H*(?防??ﾆ????8??⊃　　LD　　、⇒1 郵???+X*ﾘ??
憫 ???h????,(??*ﾘ.?，f〕∴∴1鵡　　　C〉 ?Ffﾈ??kr?諱?O…三‡≒ 
†台 ?ﾘ???8??4H??????????????〟@く【⊃1寸i 寸lCD　C⊃ 偖ﾈ??62?ﾈ,"?
．10 繋 ????ﾈ,"?,(?*ﾘ????ﾘ???fﾘ???i．⊂）　　CO　　　く」⊃ ??ｶｨ???ﾘ????

















LP70 僖?b?A素 披?h05 筏#?
A　慣行（ポット宙・塩加燐安） 店??3．0 ? 嶋??9．5 店??
1．5 ??R?
B　慣行（塩加燐安284号） 店??3．0 ? 嶋??9．5 店??
1．5 ??R?
C　側条（同　　　上） 店??3．0 ? 嶋??9．5 店??
1．5 ??R?
D　〃　（LP入苦土安264号） 店??3．0 ? 嶋??8．7 店??
1．5 ??R?
E　〝　（GUP286号） 店??3．0 ? 嶋??9．5 塗?r?
1．5 ??R?
F　〃　（IB　O42号） 店??3．0 ? 嶋??9．0 塗??
1．5 ??R?








苗の種類 ??B?刔ﾘ??t令 （薬） 兒ｨ+??B?冏ｸ??｣　物　重　（グ／100個体） 
葉　身 佗8?wH??ｪ ?Hﾇb?
ポ　ット苗 ?(?r?．5 ??3"?．60 ??s?2．04 店?3B?



































（ 本 韮?3　　265　　523　　741　　　　　　　　　　　　　　543 
／ 燃?3　　　204　　444　　622　　　　　　　　　　　　　　457 




元　肥 ?x??Nﾂ?高烽ﾝ重 ?Xﾋｩ¥H??ｸ玄米重 ??Izh??????｢?增@ら　重 ??ﾘ?.ﾘ.r??B?
A 版??D?b?增j749 舒ﾘ?c#?器）608 凭ﾈ?<r?增j665 舒ﾘ??S??
B 版??D?b?2年31 舒ﾘ?c??增j556 ?c38???增j617 ?8??S??
C 版??D?b?ﾞ）655 僖h?SCB?增j528 ???諾）587 ?8??S??
D　〝 版??D?b?增j703 ??｣S釘?增j573 ?9Gﾂ?增j625 ?8??S??
E 版??D?b?器）643 舒ﾘ?S3"??j513 ?3?r?增j610 舒ﾘ??S??
F 版??D?b?增j686 舒ﾘ?Sc?器）550 倡???器）603 凩ｸ??S??
G 版??D?b??j712 舒ﾘ?S??增j584 ?X???增j657 舒ﾘ??S??
し．S．D． （0．05） 侏9Nﾈ?uﾘ??9．5 ?(?"?9．2 ?ﾂ?9．8 冶?2?
追肥（Y） ??C?17．2 ?X?b?| ??C2?　S 




元肥 ?x?Nﾂ?煤@当 冲ﾈﾏ杏2?o　花　数 剴o　熟 侏ｨ?¥B?ｸ玄米 ??Izb?????｢?穂　数 竸??r?穏当 （粒） 傚I9b?几?｢?焉@合 ?y{?B?d 
（本） ??8??（％） ??ﾂ?i9／㌶） 
A 版???496 都H??66．4 ?(??B?0．4 ?(?"?88 ?3??
尿　　素 鼎S?70‥6 田x??31，052 塔h??22．3 田??
B 版???432 都x??78．0 ?8?c澱?4．4 ?(?"?56 舒ﾘ???
尿　　素 鼎S"?7．8 都8??33，403 田?C?22．0 鉄??
C 版???513 都H?R?1．0 ??3#??0．2 ?(??552 ?3??
尿　　素 鼎ヲ?5．2 鉄?C?28，362 塔X??21．6 鉄#?
D 版???551 都X??63．1 ?H?sc?72．2 ??C?550 ?3?B?
尿　　素 鉄3R?1．6 鉄h?2?0，121 塔h?r?1．5 鉄c?
E 版???511 塔h?2?3．6 ?(?S??9．3 ??C?493 俔??
尿　　素 鼎??1．5 田?CR?4，200 塔?C?22．7 鼎CB?
F 版???452 塔X?"?2．4 ?(?s#R?3．2 ?(?R?39 ?3??
尿　　素 ?澱?6．2 鉄X??22，136 塔h?"?2．1 鼎#"?
G 版???515 塔X??68．4 ?X?##b?6．3 ??C?585 ?3??
尿　　素 鉄??0．4 田?Cb?0，845 塔x?R?1．8 鉄モ?
表4．収量構成要素の比率
（B・尿素＝100）
元肥 ?x??Nﾂ?f　当 ?h?9b?o　熟 侏ｨ?¥B?ﾘ玄米 
積　数 ??I??焉@合 ?y{?B?d 
A 版???110 涛?115 ???15 
尿　　素 ???3 ?#B?01 ???
B 版???96 ???07 ???08 
尿　　素 ???00 ???00 ???
C 版???114 涛B?15 ???08 
尿　　素 ???5 ?#"?8 ???
D 版???122 ???03 ???07 
尿　　素 ???0 ?#B?8 ???
E 版???113 涛r?9 ???6 
尿　　素 塔?72　‾ ???03 塔r?
F 版???100 涛?105 ???05 
尿　　素 塔?66 ?#2?01 塔"?
G 版???113 ???09 涛?114 



































































区　別 剔高烽ﾝ重 ?Xﾋｩ¥H??ｸ玄米重 ??Izb?增@ら　重 ??ﾘ?.ﾘ.yNB?
40 白?50＝亡42．3 田??3h??564±29．4 ???62±　9．9 ??38贊?Cs?Ⅱ 塔??#(?B?67±2 ．3 田??#?CR?07 鉄??#?C2?．37±0．51 
株 ?b?81±25．3 田C8?#?C2?87±18．2 ???10±34．0 ??#?ﾓ?Csr?
m 都?贊3?CB?42±33．8 鉄ヨ?3?C2?04 鉄ヨ?3?C?1．33±0．73 
65 白?14±83．3 鉄??s(?B?36±67．7 ???24＝［34．4 ??3h??C??Ⅱ 都c(?cX?B?26±50．0 鉄sh?3X??100 鉄??3?CB?．50±0．58 
株 ?b?65ニ［31．7 鉄塗?#H??576±18．8 ???42±21．5 ??C?ﾓ?C3?
m 都Cx?cH??602±53．1 鉄c8?Ch?B?00 鉄#X贊3?CR?．42士0．87 
有意差 冢S 門2?S ?ﾂ?磨??h??
（注）各区5ヶ所の平均値±S・D，1ヶ所49株（7株×7把）
表2．　収穫物の分解調査成績
区　　別 剌煤@当 冲ﾈﾏ杏2?o　花　数 剿ｫ　実 ????精霊米 侏ｨ?¥B?
穂　数 ?ﾘ?ﾘr?　穂 木訷?9b?^　合 ?ﾘ?ﾘr??0％） 劍xｲ ?? ﾂ?ig／m2） 
40 白?86 塔8?R?9．2 鼎8?3S?87．6 田(?B?1．1 鉄s?Ⅱ 鼎C"?2．5 都?CR?5，1 9 涛h??80．8 ??C?593 
株 ?b?99 塔?C?88．7 鼎H?#c?90．6 田H?b?1．0 田??
m 鼎sb?8．2 塔X??40，917 涛?CB?9．3 ??C?588 
65 白?00 都h?"?8．8 ??3C??4．5 都H?2?0．5 田??Ⅱ 鉄途?0．3 都H?2?4，357 涛?Cb?3．1 ??C?557 
株 ?b?84 都x?R?6．5 鼎?3ツb?0．5 田?C?19．6 鉄cR?














































フ　ジ　ミ　ノ　リ 嶋?r?／10 嶋??? 
ア　キ　ヒ　カ　リ 嶋??8／11 嶋??? 
ミ　ヤ　カ　オ　リ 嶋???／13 嶋??? 
サ　サ　ミ　ノ　リ 嶋???／15 嶋??? 
ヒ　メ　ノ　モ　チ 嶋???E8／16 嶋??? 
ト　ヨ　ニ　シ　キ 嶋???／17 嶋??? 
サ　ト　ボ　ナ　ミ 嶋???／19 嶋?#?4 
サ　サ　ニ　シ　キ 嶋???／20 嶋?#?3 
みやこかねもち 嶋???／26 嶋?#?11 
（kg／10a）
品　　　　種 ?ﾘ.?ﾘ??e玄米重 ?依ｩ¥H??ｯ　比率 ?ﾘ?.x???烽ﾝ／わら比 
フ　ジ　ミ　ノリ 鼎??37 ?#b?1 鼎s?0．87 
ア　キ　ヒ　カリ 鉄??17 鼎??9 鼎??．22 
ミ　ヤ　カ　オリ 鉄??20 ?ビ?4 鼎C?1．17 
サ　サ　ミ　ノ　リ 田??32 鼎#R?3 鉄??．22 
ヒ　メ　ノ　モ　チ 鉄3"?38 鼎C2?7 鼎sb?．12 
ト　ヨ　ニ　シ　キ 田??02 鼎ッ?06 鉄C?1．12 
サ　ト　ホ　ナ　ミ 田s?566 鉄C?118 田??．13 
サ　サ　ニ　シ　キ 田3?508 鼎S?100 鉄??．24 




品　　　種 ??????B?鑓?扎???jｸ???r?o熟 歩合 侏ｩ¥B?y{?B?ｺ米重 （g／㍍2） ??Izb?1株 ?? 　穂 ???EB
（本） ?冏ｸ??i個） ?侘(??i％） ??8??ig） 
フ　ジ　ミ　ノ　リ ?(?b?67 都?Cr?8，877 塔?C?77．2 ??CB?12 田?
ア　キ　ヒ　カ　リ ?8?2?82 都?C2?0，107 塔?C2?8．0 ??Cr?25 田B?
ミ　ヤ　カ　オリ ??C?426 鉄h??23，856 塔h?B?4．1 ?8?"?55 田?
サ　サ　ミ　ノ　リ ?h?B?48 鉄x??19，870 涛h?R?7．6 ??C2?71 都2?
ヒ　メ　ノ　モ　チ ?x?B?69 田?CB?2，657 涛8?b?1．8 ??CR?98 都?
ト　ヨ　ニ　シ　キ ??C?420 田X??27，284 涛x?"?7．5 ??C?504 涛?
サ　ト　ボ　ナ　ミ ??C?422 田X??27，760 涛?C?89．5 ??CR?34 ???
サ　サ　ニ　シ　キ ?(??485 都?CB?4，178 涛8?"?0．9 ??C?511 末ﾄ??







































TABLE　2　CHAFF REMOVAL BY PRE－CLEANING DRUM
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Tablel Changesin nitrogenase activity（C2H。umOl／h／n2）of white


























Table　2　Plantlength and dry matter production of
White clover and orchardgrass．
Plantlength（cm） 劔濡'???FW(??雹ｳ(??
1986 塗?b?／9 塗???／20 塗?#r?／6 塗??6／17 塗?#?6／27 
WC＋OG ．N：6WC ?14．1 ??C?25．8 ?8?2?塔2?28 ???36 
OG N：3WC ?8．0 鼎?C?56．6 都8?r??B?49 ?S"?85 
15．9 ??C?22．8 ?(?? 田?82 都2?1 
OG N：OWC ?2．1 鼎8??52．9 田?CB?s"?37 ?Sb?27 
12．5 ?H??17．8 ?X?B?6．7 田R?5 ???04 ???
OG ?x?"?9．6 ??C"?2．0 鉄?C?80 塔B?16 ???00 
WC 　N：6WC ?(?"?4．4 ?x?R?2．6 ?h??130 ?C?189 ???99 
N：3　WC ?4．1 ?x?b?3．1 ?h?B??b?45 ???02 
N：O　WC ?4．6 ?X??21．5 ?X?2??b?43 ???23 
Table　3　Relativelightintensity（％）on white clover
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Fig・l Ch。ice of estrous（E）or dieBtrous（DE）cows by
aJapaneSe Black Bull．The bull was blindfQlded and releas－













Fig．2　Sniffing andlicking（亡二二］），and the Flehmen responseS
（鱒怒謡嘉）in15min．by aJapanese Black bull（B）and aJapanese
Shorthorn bull（N）to water（W），CerVical mucus from estrous∴COWS
（M）・female urine fr。meStrous（FU一日）and diestr。u亨eOWS（FU－DE）・
ExperimentS Were Carried out With the fQllowing palrS，W vs M，
FU－E vs H and FU－DE vs M．Samples were cellected fromJapanese
Black andJapaneSe Shorthorn c°WS．
あi f5　：心∴　与 10　times／15min．
Fig．3　Sniffing andlicking（□），and the Flehmen res－
ponse8（圏墾園）inlうmin．by aJapanege Black bull（B）and
aJapanese Shorthorn bull（N）to female urine from eStrous
（FU－E）anddieStr。uS∴C。WS（FU－DE）andmale u中e（m・Bxperi‾
Ⅲents Were Carried°ut With the following palrS，FU－E vs FU－DE，
FU－E vs MU and FU－DE vs MU．Female urine was∴C011eeted from
Japanese Black andJapaneSe Shorthom cows・Male urine was





Fig．4　Sniffing andlieking（□），and the Flehmen res
ponses（圏）in15min．by aJapanese Black bull（B）and
aJapanese Shorthorn bull（N）to female feces from estrouS
（FF－E）and diestr°uS COWS（FF－DE）and male feces（MF）．Experie
mentsiWere Carried out with the fQllowing pairs，FF－E vs FF－DE
FF－E vs MF and FF－DE vs MF．Female feees was cClleeted from
Japanese Black andJapanese Shorthorn eows．Male feces waS
CClleeted from the bulls．
B N B N
O hr．　　　　　　　　　　4　hr．
Fig．5　Choice。f estrous（E）or diestrous（DE）eows by a
Japanese Black Bull and aJapanese Shor血om bull（N）at O hr・
or4hr．after SCrubbing the whole body of the cows with a





Fig，6　Ch°iee of eStrOuS　佃）。r diest・rOuS（DE）cowS by a
Japanese Black Bull・me eowtS body was Serubbed with a
detergent∴solution（shampeQ）with the except・ion of genital
region（Geni．），hind－quarterS（Hind）or foce and middle－



































































































Tablel N〇・〇f animals and gene frequency of LK
（lCW POtassium）and HK（high potassium）sheep
potassium No．0f　　　農of gene





Table　2　Mean concentrations of mineralin the whCle
bl00d of LK and KH sheep．
potassium mineral concentration（mg／dl，meanValue±S・E）
ype K Na Ca Mg
LK　　　44．7±　5．2　　234．5±10．3　　　7．3±0．08　　2．8±0．2
HK　　　126．6±16．9　　206．3±13．1　　　7．2±0．9　　2．9±0．3
Table　3　Segregation of potassium type
ParentS the year offspring
of birth












Fig．l The relationship betWeen K and Na













Class means of Kin wh01e bl00d（mg／dl）
Fig．2　Distribution of potassium concentrationin
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▲－ ?耳????ﾃ3?‾‾1、、●、、半纏執事一00ー50 ＼ヽ 
●　● ?、、5裏手、、、（最終定経 、‘、、3・8」ミここ萎 41奮、、 








D＝00cn 0 0 剩H?CX*ﾙ}?
／ 0／ ／ 　′′ ／ 0／ ／ ノく 劍?6ﾘ?????????ﾂ???
O　d I 儚ヾミヾ 
















































幼植物の 弍??h?ﾌ(???,h?,ﾈ?ｭh?ﾅx???乖Hﾘx??A ? ?2?ﾘx?ﾇb
大きさ＊ 店ﾈ??ﾈ?5月　9月 店ﾈ??ﾈ?5月　9月 店ﾈ?S佇?
a、個体数 ???2　　2 ????3　　3 ??8???C?
定着率 ????00％ ?00％ 
b　個体数 ??b?3　11 ???35　28 ???????
定着率 都h?(??4．6％ ????0．0％ 
C　個体数 ????89　66 ?(???26180 ?H?H?CX??
定着率 塔x??2?4．2％ 鉄?C?2?9．6％ 
d　個体数 ?3H?迭?9　48 ?#???661181 都?CX?Ch?"?
定着率 ??CH??8．5％ ?h?x??7．4％ 
合　個体数 鼎s???03127 ?S??"?25　392 ?
計　定着率 鼎X?(??2．6％ ??Cx??2．4％ 









′”∵． 薫 凵怦鼈??8?+R??h?u??x??ﾂ?{??ﾒ??ﾈ耳?耳?ﾂ?‘串 ?＿　ヽ ?b?ﾈ???
i六 ・i阜：、 凵E寺、 ′ヽ．●● ● 偃Xﾘﾈ??(???(????zr?ﾈ??????h?6ﾒ?E子 刪鼈黶戟A ●1ヽ・ ?h???I ?
・J・ 一才 凵E：置！ ノ、 ???????、」’ 、－● ?ﾂ?)???v亮 剴?a 鳴?@′ 一●t ?
普 刄C” 緬^r? ?ｸ????ﾜｲ?????ヽ●l 摺 ?h?6?‘ミミ． ???
il ll i．． （「 ?ヽ● 、．ナ・・ 、‾●－． ?劍ｭ為?剞ｺ音、 六書 ?h???ｳ： ?(??
・？＋、 ヽ一 舒ﾒ?僮i???X???h????"?髄宦P汗 劍?6ﾘ??????
li 凵?m ′＿■I 凉?r?三、 ?I ?●‘尊さ ??ｸ*?m們r??(???ﾊ?ｲ??
ヾヾ 
鴻”一 　一l● ’滋．叶も 劔?'??● ：乙、 白???凵g；くl ※ヾ‖」ニ 冤、；二、 ?X?E?B?
婚亨 剪? ?'"????総簿‘、→ ●●●●ヽ ??
l、＿ ．‾ゝ 劍????ﾈ????ﾂ?白?
′一一 ‘ト一・ 剽&ﾂ?(?爾?凵Rヽ ?ヽヽ　ヽ 凵怐A‾ ?

















奇書 ＼丁等 ．．烹 密 一ヽ ??????ﾘ?爾?b?X??′”ふ 蛋 ?ｸ??????ﾘ??y 幕 ??????j、七 　一 白???ｨ???l t一ヽ▼ 、↓し こ－ー＼ ?ﾘ??????ｨ??
／、1， 　′ 劔Dhﾅﾂ?H????R?ｨﾎ????^ 6、、 刄m（ 
，ナ ?易ﾂ??"??／一“ゾ 、、：芸 ?ｨ??鳴?ﾈ??
！、′ I 冤 苔 劔?ﾈ????ﾘ???qミヽ ???H??"?ﾘ+x???
I － 迄??x??8?耳爾?????ｨ+?R?剩??
lペ 凵V－●・〇〇〇′ 剌¥・ 刄???ｨﾙ?．† ′ヽ ′ヽ＿ ＿●・ ?"??ﾂ?
1宝 I ?$?? ?降 剪?
［l 劔_ｸ???凵Q●肝ニ 剴l ?
曝 ? こJ I ?ﾈ??ﾂ??ﾂ???ｦﾘ???戟| l 
ヽ I ノ（ ?〝電器 冤 ヽ・ ＼ l 僮 ?H-b?1 粕??5h??
























































































































































F19．l Cholce of estrousくら）or dlestrous（DB‥apanese Black cot，s by aJapa－
nese Black bull．　me openln9c cf nasopBlatlne canal to oral cavlty of the bull
treェe sealed withJtIedical adhesives．　CoYs∴trere restralned．　and a bulI tlas∴re－
IeaSed behlnd cows at each trial．
pablel Sexual behavior of vaseCtOmized Holetein bulls to a restralned estごous
cow．∴∴An estfouB∴and a dlestエ°us cOt．B∴Were restralned nearly．　The openln98　°f
naeopalatlno eanal to oral cavlty of the bu11g∴Yere eealed Ylth nedlcal adhe－
Bivee．
Bull●邑∴iB3aculatlons∴∴rlehmen∴∴∴N°unt∴attempts∴∴∴Sexual proxlmlty




lPable　2∴∴∴Sexual behavlor of vaBeCtOmiBed Holsteln bul13　tO freed estr°us coYs．
me openlngB of nasopalatine canal te eral cavlty of the bulle∴1．ere eealed wlth
qIedlcal adheBlves．
Bull●8　　増aculatlon3∴∴Fleh調うn　　帆°unt atteltlpt雷　　　Sexual pr°Xlnlty



























































日付 滴???／21 滴?#B?〝8 滴?3?5／l 店?B?／6 店???／2 佗b?w数 
無 侘)???? ?? 途?1 ??8 ??8 ???
浸 ?h??#h?B?7．2 涛?C?27．8 ?S?C"?29．5 鼎H??245．3 都x??964．5 ???
水 亂8??X??7．5 祷?B?．2 ??C2?3．8 ?H?"?6．3 ?X??247．7 ???
浸 水 侘)?? ?? 釘? ??5 ?"??1 釘?7 ???
生重 ?h??125．9 涛H?"?91．3 ?3?Cr?99．6 ???R?23．0 ?C8?2?27．9 ?C??B?54 






























種菌 兀ｨﾙ?ﾒ?寀ﾛ 活着率 偽） 假x?Nx?lｨ?V?｢?材　内　部　鰭） 
ほだ付 丼??ｲ?鱒L長 ??餮B?Q　菌 冕)?+r?
1 ??ﾘ42?00 鼎x?B?．0 鼎h?b?7．8 ?H??48．2 
2 ??ﾘ42?00 田?C?1．3 ?x?r?3．9 嶋??58．3 
















水　分 ?Y&?(??e脂肪 ?Y?佐?e灰分 碑?h?R?　DF ??Db?
ペレット 祷?途?6．33 ??3?19．77 嶋?#B?3．39 ??Csr?7．44 
ペ　レットの消化率　　　　　　　　　　　（％）
品　種 儁H?ﾘb?｣　物 ?Y&?(??e脂肪 ?Y?佐?e灰分 碑?h?R?　D　F ??H?b?
日本鹿 ??58．22 田H?cr?9．51 ??CcB?0．14 田?C??1．45 ?h?湯?32 鉄X?唐?4．41 H?cb?6．72 鉄x?迭?6．82 x?s"?0．66 
平　均 鉄x???4．54 ?x???8．68 鉄?C??7．94 ??CS?33．83 
緬　羊 ?s2?9．13 田h???5．73 ?8?cr?1．59 田?Cヲ?2．47 ?x?ヲ?286 鉄x? "?3．91 ?X?C"?2．78 鉄?Cc?66．73 鼎?Cc" 5．39 




品　　種 儁H?ﾘb?ﾌ重当 付?SsR?CP 疋D?
日本鹿 ??3．0 田??｢?1．7 鉄H???32 ??B?8．8 ??Cr?1．16 
平　均 ??"?3．7 ?x??r?2．59 
緬　　羊 ?s2?．9 ???R?2．0 鉄H?cr?286 ??r 4．7 ??Cb?2．93 






























浸　　透　　圧 ?祷???ﾘ?(??mOsm／l mmHg 
・pH 度?Cc??ﾘ??C?B?
PCO2 ?X????H?8??
〔HCqつ ?H?h???ﾓ(?"?Eq／l 
”血繋　Na ?3H?8???Cb?Eq／l 
K－ 店???????C??Eq／l 
Ca ?H??????CC?棚／dl 
Mg ??#8????C??Eq／l 
Cl 涛8???ﾘ?8??mEq／l 
P ??h????CB?Eq／l 
タンパク質 度?x????Cb??
ブドウ糖 ?祷?8???Ch?2?I／dl 
遊離脂肪酸 鼎????ﾓ?h?"?・q／l 
α－アミノN ??x????C?耽g／dl 
乳　　酸 塗?H???C"?I／dl 
アンモニア ??CH???8?2?^a／靴 
イ　ンスリ　ン ????ﾘ??C"?ゞ／me 
成長ホルモン ?h?x????2?み／／ml 
体　　　　　重 鉄x???ﾘ??CB?g 
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5－4）　ブラーマン種合×黒毛和種，日本短角種およびホルスタイン種♀のFlの性能に
関する研究
水間　豊・山岸敏宏・八巻邦次・篠原　久
佐藤隆志・太田　実・二瓶　章・高橋　久
目的：わが国の肉用牛生産体系は　近年急速に輸入渡厚飼料に依存する形となり，粗飼料資源の
有効利用を図るという観点は脆弱になっている。
BosindlCuSはBos taurus系の品種に比べ，基礎代謝量が低く，粗飼料の利用率が高いこと，
悪環境下でも成長能力，繁殖能力が高いこと，ウシマダニや眼腰痛に対する抵抗性に優れているこ
とが耐暑性の外に知られている。しかも，これらの性質をよく雑種に遺伝することが報せられてい
る。そこで，ブラーマン種の精液を輸入し，東北地方の代表的な山地傾斜地である東北大学附属川
渡農場において・黒毛和種・日本短角種およびホルスタイン種との早を生産して・夏山冬里方式の
飼養条件下で，それらの耳の種々の性能を明らかにし，ブラーマン種の遺伝的特性が，わが国の条
件下でも有用か否かを検討することとした。
方法：ブラーマン種の精液を昭和61年2月6日オーストラリアより輸入し，直ちに発情を同期化
した3品種への人工授精を行った。
結果：昭和60年11月29日より，61年4月16日までに出生した子牛は　黒毛和種とのF19頭（♀4，
85），日本短角種との阜10頭（♀2，68）・ホルスタイン種との卑6頭（♀4，82）の合計
25頭である○黒毛和種と日本短角種のFlは群飼下で母乳育成としたが・ホルスタイン種の坤まカー
フハッチで人工哺膏とした。坤ま難産が多く黒毛和種で9頭中8頭，日本短角種10頭申7頭，ホル
スタイン6頭中2頭であった。在胎目数を，分娩を同期化しなかった3品種計10頭でみると，2叙9
日土3．9日となり延長することが知られた。生時体重には雑種強勢がみられ，過去3年間の附属農
場での各品種の生時体重の平均値と比較し，黒毛和種で13％，日本短角種で37％，ホルスタイン種
で25％も大きかった。ブラーマン種の外貌上の特徴の垂れた耳は子に良く発現した。肩峰は子牛で
は明瞭ではなかった0　5月中旬より放牧したが・同一牧区での阜群18頭とホルスタイン雌19頭と比
べると小型ピロプラズマに対し前者が強い傾向が明かとなった。
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5－5）　川渡向山地区におけるススキとコナラ植生下の火山灰土壌掠境の比較
庄子貞雄・山田一郎・新良力也・紅林利彦・小田島　守・遊佐健司
本研究はAndisoliJerとしてのススキの生態と機能を明らかにする目的で，川渡農場向山地区や
北山地区を用いて調査，研究を昭和58年度より断続して行っている。
1．向山地区での調査研究
用渡農場向山地区にはススキ草原とコナラ林の自然植生が発達している。そして，一部では両植
生が極めて近接しており，植生と火山灰土壌の生成との関係を研究するのに同地区は好都合のフィ
ールドである。
本年度は隣接した而植生下での土壌を対象として，土壌環境要因としての，気温，地温，土壌水
分を調査した。そして，ススキの生育調査も行った。
ススキ草原下の土壌の水分はコナラ林下の土壌のそれに比べ高い傾向にあり，乾燥期にこの差が
顕著であった。ススキ草原下の土壌の温度はコナラ林下の土壌の温度に比べ高く，この傾向は夏季
に顕著であった。
2．北山地区での調査研究
川渡農場北山地区ではススキの生育と温度反応の関係を明らかにすることを目的に調査研究を行
なった。、調査は海抜で100－2001れ毎に調査区を設定し行った。調査区は大沢（570m），尚武沢
（400m），15号圃場（240m），4号圃場（180m）の4カ所である。
ススキの生育は基準温度10℃とした積算有効温度と良く対応することがわかった。止め葉までの
それは海抜に関係なく約800℃であり，1枚の葉が展開するのには約60℃の有効温度を必要とした。
ススキの伸長は有効温度約300℃までは著しく，その後約800℃の止め葉時期までは緩慢であった。
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1．　職
ア　農
Ⅷ　職員及び学生等一覧
員（昭和61年4月1日現在）
場
農　場　長　　　　　　　　　　　　併）教　　授
副農場長　　　　　　　　　　　　　教　　　授
生産利用部
作物生産　　　　　　　　　　　教　　　授
助　教　授
助　　　　手
文　部　技　官
家畜生産（飼料）　　　　　廉）教　　授
錬）助教授
鉦）助　　手
文　部　技　官
家畜生産（家畜・家畜診療）　　鰊）教　　授
助　教　授
林木生産
生産生態部
動物生態
植物生態
共　　　通
生産環境部
土　　　壌
水　　　質
共　　　通
文　部　技　官
㈲助教授
文　部　技　官
錬）教　　授
廉）助教授
簾）文部技官
鰊）〃
昧）教　　授
鰊）教　　授
陳）助　　手
廉）文部技官
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庄　　子
大　　平
佐　　藤
小田島
遊　　佐
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技　術　部
部　　　長
企画調整官
技術一科
農産担当係
畜産・家畜診療担当係
飼料担当係
林木担当係
技術二科
技術三科
事　務　部
事　務　長
庶　務　掛
鰊）教　　授　　　阿　　部　　篤　　郎
文部　技官　　　　高　　橋　　　　　透
高　　橋　　大　　司
菅　　野　　順　　一
文部技　官　　　本　　郷　　　　　智
雪繋嚢宇　　高　橋　　　久
文部技官　　　遠　　藤　　忠　　雄
季藤嚢戸　　内　藤　誠　也
㌻譲葉戸　　本　郷　　　至
（兼）文部技官　　　遊　　佐　　文　　博
雪薄雲宇　　中　鉢　　　司
文部技　官　　　鈴　　木　　　　　栄
”　　　　　五十嵐　　　　，昇
”　　　　　丹　　内　　正　　樹
”　　　　　　田　　口　　芳　　彦
”　　　　　渡　　辺　　美津子
〃　　　　　　藤　　島　　武　　一
〃　　　　　　小　　林　　茂太郎
”　　　　　中　　鉢　　　　　広
〃　　　　　　高　　橋　　幸　　一
〃　　　　　　遊　　佐　　良　　一
雪薄雲戸　　小田島　　　守
文部技　官　　　遊　　佐　　健　　司
文部事務官　　　鈴　　木　　　　　明
梅警戸　　伊　東　正　勝
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会　計　掛
業　務　掛
イ　草地研究施設
施　設　長
2，短期雇用職員（昭和61年度在職者）
技　術　部
文部事務官
（主　任）
事務補佐員
文部事務官
（掛　長）
文部事務官
保証里主任）
文部事務官
事務補佐員
文部事務官
（掛　長）
文部事務官
（業務主任）
文部　技　官
文部　技　官
事務補佐員
臨時用務員
白　　井　　幸　　一
遠　　藤　　裕　　子
宮　　崎　　紀　　良
山　　崎　　　　　猛
伊　　沢　　み　さ　子
高　　橋　　秋　　子
末　　永　　俊　　男
遠　　藤　　仝　　二
遊　　佐　　俊　　昭
高　　橋　　　　　実
三　　沢　　り　り　子
鎌　　田　　せ　　つ
遠　　藤　　清治郎
高　　橋　　幸　　輝
高　　橋　　一　　雄
吉　　岡　　秀　　雄
高　　橋　　志　　平
高　　橋　　静　　夫
中　　村　　深　　六
遊　　佐　　さ　つゑ
高　　橋　　奉　　書
高　　橋　　世知子
????????? ???????
???
??????????????
共　　　通
3，　学　生　等
大学院学生
学　部　学　生
吉　　岡
遊　　佐
狩　　野
石　　川
遊　　佐
てつ子
武　　雄
昭　　男
竹　　雄
武　　俊
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